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D E ME L I L L A 
Desgvaí'ias. 
v ' M E L I L L A 25. 
El vivandero Jesús Fuste, que se dirigía an-
teanoche á Zeiaán, tuvo la desgracia de ser 
•despedido por la muía que montaba, cayendo 
friolentamente k tierra y quedando sin sentido. 
Tres moros que por allí pasaban, le reco-
tgieron, auxiliándole y eondueiéndole á la se-
igunda caseta, 
— A un sargento de la sección de ametralla-
doras, en la posición de Yadumen, exami-
inamdo una pistola, se le disparó ésta, yendo 
el proyectil á dar á Francisco Vivanco, mé-
'dico del regimiento de San Fernando, y cau-
tsando á éste una herida de pronóstico reser-
vado, 
— E n el momento de estar cargando sacos 
ñe arena sobre una muía el soldado de Inge-
•nieros Hipólito Gómez González, el animal le 
•descargó una coz en la cabeza, 
i E l estado del herido es grave, 
¡ Ocurrió el hecho en los servicios de Ishafen, 
Visitando las posiciones. 
I E l generad Jordana ha visitado las posicio-
iaes avanzaidas de la línea del Kert, acompa-
ifíado de los generales Moltó y Domingo. 
Regresaron á la plaza sin novedad, 
\ D E TANGER 
Un convoy. 
T A N G E R 25, 
, E l convoy con víveres y municiones que sa-
i3ió de madrugada de esta plaza, llegó sin , no-
vedad á Cuesta Colorada, siendo recibido con 
gran satisfacción, felicitándose al comandante, 
i.Sr. Patreot, por lo bien que organizó el servi-
pflio y su feliz resultado, 
D E J E R E Z 
Más enfermos. 
J E R E Z 25. 
f Los enfermos ingresados en el Hospital de 
Santa Isabel, son los siguientes: 
Sargentos Anselmo Geartha, natural de 
Málaga, y Juan Fernández, de Porcuna (Jaén), 
y los soldados Antonio Navarro González, de 
Osuna; Crispín García Molina, de Cuenca: 
Rufino Sánchez, de Agudo (Ciudad Real): 
<Camilo Vicente, de Almería; Antonio Cubres-
«o, de Huesca: Simón Carrascosa, de Alaxni-
n̂o (Guadalajara); Marcelino Fernández, de 
Toledo; Blas Martínez, de Lorca (Murcia): 
Antonio Mesonero, de Madrid: Alamino Ca-
zalla. de Ciudad Real: Aurelio Carrillo, de 
Maqueda (Toledo); José Rodrígunz, de Al -
bornoz (Granada): Francisco Ruiz Eli\rgos, de 
Toledo; Emilio Peleprino, do Granada: José 
.Pérez, de Granada : Manuel Carrasco, de Gra-
nada: Pascasio Prieto, de Hoyos ( Cáceres): 
¡Eduardo Gómez, de Madrid; José Moreno, de 
¡Mora (Toledo): Vicente Beltrán, de Alcoy 
(Alicante): José Bautista Sáenz, de San Ja-
vier (Murcia): Pedro Pérez de Castro, de Río-
frío (Córdoba): Diego Cívico Sanz, de Ma-
drid, y Andrés Martínez, de Almería. 
D E CADIZ 
Contrabando de armas. 
C A D I Z 25, 
' E l falucho Montevideo, apresado por supo-
ner que llevaba á bordo, á más de tabaco, 
'contrabando de arma*, no ha sido todavía re-
, conocido por las autoridades, por impedirlo 
i las formalidades de la tramitación reglamen-
taria. 
El registro será presenciado por el cónsul 
"británico, porque al ser apresado el barco izó 
• el pabellón inglés. 
E l falncho procedía de Gibraltar, llevando 
¡la doemnentación para Casablanca, 
fie asegura que también partió de Gibral-
tar el falucho San Lui*. conduciendo contra-
i bando de armas. 
En sn persecución ha salido un barco con 
fuerzas de Carabineros del resguardo de la 
Tabacalera. 
Emilio Casal, hijo del droguero á quien se 
atribuye el envío al boticario de Tánger don 
Ramón Ibáñez de sustancias para ia t'abrica-
, «ón de pólvora, continúa encarcelado, 
D E SAN S E B A S T I A X 
Ingenieros á Africa. 
S A N S E B A S T I A N 25. 
/ Todavía no se sabe cuándo saldrá para Afri-
[•«a la oompañía del regimiento de Ingenieros 
I de esta guarnición, destinada á allí. 
Las fuerzas están preparadas y sólo espe-
jean la orden de partida. 
D E L A CORVxA 
Tropas á Ceuta. 
CORT'ÑA 25. 
En «I tren rorreo ha salido para Ceuta «1 
eoroneí de Infantería D. José Pulleiro, que 
.recientemente ha cesado en el mando del regi-
miento de Isabel la Católica, 
H a zarpado, con rumbo á Arcila, el vapor 
Barceló, conduciendo la segunda batería de 
artillería, al mando del capitán D, Ernesto 
Pona, compuesta de 300 hombres, 84 caballos 
y cuatro piezas Scheneider, 
A las tropas se las dió u n rancho eztraor 
dmario antes de embarcar, y fueron despedi-
das por las autoridades civiles y militares, Co 
misiones de los Cuerpos de la guarnición y 
Irrnmeroso gentío, que aclamó con entusiasmo 
, A los expedicionarios. 
La banda de Isabel la Católica tocó esco 
gídas piezas durante el embarque, y los bu-
«nes surtos en el puerto hicieron sonar sus 
Breñas. 
Al pasan- eí Barceló por el costado del acó 
,rozado alemán, la tripulación, sobre cubierta. 
i T i t o r e ó á los artilleros, siendo grande el entu 
'gíasmo. 
Los soldados van animadísimtj.-. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
C E U T A 25. 
Alto eomásario al ministro Guerra: 
| Sabiendo ayer que general Silvestre se en-
Íeontraba en Larache, zarpé al medio día en Carlos V con objeto de conocer sus ini|iré-io-nes y comunicarle las mías, habiendo regresa-
| áo hoy. 
Mañana saldré para Tetuán w\\ general 
l Aguílera y pernoctaré en Rincón del Medik, 
pues deseo hacer reconocimiento. 
1 Por orden general de hoy, queía encargado 
general Aguilera del mando de fuerzas que ^0 
encuentran d ŝde Rincón Medik á Lauzién, y 





L a Reina y sus nietos, 
S A N S E B A S T I A N 25. 
Esta tarde pasearon en coche por la carre-
tera de la frontera S. M. Doña María Cris-
tina con el Príncipe-de Asturias y los Infau-
titos. 
Visitas de eumplimiento. 
Estuvo en Miramar, en el palacio de la Rei-
na, el señor gobernador -civil, para cumplimen-
tar á Doña Cristina, 
Después concurrieron también con el señor 
alcalde, los concejales que forman .la Comi-
sión del Centenario, por parte del Ayunta-
miento, 
Invitaron á S, M, para que asistiese á la 
inauguración del monumento conmemorativo. 
E l ministro de Estado. 
Hoy ha recibiido el Sr. López Muñoz un 
telegrama del general Marina, participándole 
que se está ocupando en la reorganización 
del régimen administrativo. 
E l ministro recibió las visitas de D. Tomás 
Romero y el Sr, Gómez Carrillo, quienes le 
entregaron un número del periódico semanal 
que acaba de ver ¡la luz en París, titulado 
UEspagne. 
Entre los artículos que inserta hay uno con 
la firma del Sr, López Muñoz, que lleva por 
cabecera "España y Francia", y trata sobre 
los lazos de amistad que deben unir á las dos 
naciones, y sobre la próxima visita del Pre-
sidente de la República, 
Contestando el ministro á los periodistas, 
dijo que no tenía de Marruecos más que los 
telegramas del general Marina, en que se le 
consultaba respecto á soluciones de carácter 
administrativo. 
Cuando se despedían los repórters entraba 
en el despacho del ministro el señor marqués 
de Seoane, presidente de ía Sociedad Ocea-
nógrafica. 
Mañána almorzará con el Sr. López Muñoz 
el Sr. Yillr.nueva. 
E l Sr. Gasset. 
E l señor ministro de Fomento salió á las 
nueve y media de la mañana 'áe Zarauz; eou 
dirección á Bilbao. 
Ya á conferenciar con Don Alfonso. 
E l Sr. García Prieto. 
E l ex presidente del Consejo de ministros 
Sr. García Prieto, ha pedido el hreak de Obras 
públicas para trasladar á su hija de Astorga 
á Torrclodones, 
L a Exposición naval. 
Hoy han visitado en corporación todos los 
miembros de la Diputación provincial la ex-
posición Histórico-Naval Oceanográñca. 
Los visitantes hicieron elogios de la labor 
de los organizadores, que han conseguido re-
unir allí muchos é interesantes datos. 
También estuvo el Sr. García Prieto reco-
rriendo las diferentes instalaciones. 
Noticias varias. 
Hoy celebra su fiesta onomástica la señora 
esposa ¿si director del Banco de España. 
CÍIÍI r̂,to motivo, ha recibido innumerables 
felicitaciones. 
— H a llegado á San Sebastián el ex gober-
nador de Barcelona Sr, Pórtela. 
Le acompaña su esposa. 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
El Cardenal Aguirre 
POR TEt iKGRAFO 
E L P A R T E F A C U L T A T I V O 
T O L E D O 25. 11. 
Su Erainencia ha pasado la noche bastante 
tranquilo. 
En el parte facultativo facilitado esta maña-
na dicon los médicos que los fenómenos cere-
brales iniciados ayer, y la fiebre alta que hacía 
temer una intoxicación urémica, han desapa-
recido. 
AUMENTA L A F I E B R E 
T O L E D O 25. 16, 
La gravedad del Eminentísimo Purpurado se 
ha acentuado esta tarde, aumentando la fie-
bre , 
Dentro de unos momentos se celebrará una 
nueva consulta 'de médicos, 
L A OPINiÓN D E LOS MEDICOS 
T O L E D O 25. 18,50, 
Se han reunido los doctores López Fando, 
médico de cabecera de Su Eminencia. Morero 
y Piga. 
Opinan dichos señores que el estado del 
Eminenlííimo Cardennl. es, dentro de la gra-
vedad, muy satisfactorio, y que debe conti-
nuar el ilustre enfermo sometiéndose al plan 
que e! doctor Cardenal le ha trazado. 
NOTICIAS D E L A NOCHE 
T O L E D O 25. 
A las once de la noche el Eminentísimo Car-
denal Sr. Aguirre continúa en igual estado 
que durante la mañana. 
ANSIEDAD E N E S P A S A 
T O L E D O 25. 18,50. 
De todas partes de España recíbense nume-
rosos telegramas pidiendo noticias acerca del 
estado de Su Eminencia. 
Las listas puestas en el Palacio Arzobispal 
se renuevan continuamente, pues á palacio 
acude todo el pueblo, estampando su firma en 
dichas listas. 
C R E A C I Ó N 
P O M M E T 
£ L J J L T M M O J ^ 
E l gran modisto Pommet, desm-esuradan'sn-
tei-audcui, está dando ya la última mano al íro-
je de moda femenino del próxim-o invierno'. 
Ese traje será de un amarillo muy brillan-
te. Sobre el fon-do amarillo habrá abtmdamcia 
de pies de tamaño natural presentados- de 
perfil. Se verán, además, sobre ese fondo ojos 
de urraca. E l ojo de la urraca es el detalle 
que más h-a revuelto y reblandecido los sesos 
al modisto Pommet. Ese ojo será rojo san-
gre. 
Pommet está orgulloso de esa "creación" 
tan original y tan bien combinada de colores, 
de la cual nadie podrá decir que es sin pies 
ni cabeza. 
Haee diez años, las parisienses habrían re-
chazado con in-dignación semejante hopalamd-a, 
digna de; las mujeres de los Canacas ó de los 
Caribes, enemigos de las medias tintas. 
Hoy endosarán seguramente con entusiasmo 
esa vestimenta horripilante y cegadora, y lo 
único que lamentarán será que no haya en ella 
unas manos astUes para ser aún más chillona. 
Aquí se trata de chillar con la boca, con el 
traje, con todo, porque al que no chilla »o se 
le oye con tanto ruido. 
Por esto, Mlle. Polaire, de quien hace tiem-
po no se tenían no t í dm, se ha agujereado la 
nariz para colgar de ella un anillo de oro ó 
de marfil . Con este anillito ó zarcillo nasal 
ai'monizará magníficamente el traje amarillo, 
lleno de ojos sangrientos y patas muiticolores. 
Es de esperar que la artista citada y otras 
muchas no se contentarán con perforarse la 
puntita de la nariz, sino que se la ccn'tarán en-
teramente, lo mismo que las orejas. Esto será 
muy balkánico, que es lo que está de moda. 
En los Bálkanes hay innumerables gentes des-
narizadas y desorejadas por los búlgaros. 
La moda parisiense anda flotando entre él 
salvajismo y la barbarie. Con el traje cana-
co que vestirán las elegantes dentro de dos me-
ses, la moda se hace decidida y rabiosamente 
snh-aje. 
Vestidas de negras y bailando el tango... 
¿Quién dice que el hombre viene del mono? 
¡Majadero! ¡Ko viene, sino va!... Lo qué hay 
es que la monería se avergonzará de la dege-
neración de su supuesta progenie. 
E C H A U R I 
Par í s , 23 de Agosto. 
DE ITALIA 
? O R T E L E G R A F O 
R O PS/IA 




Ayer tarde, c e r c a de Narrtelge, u n t o r p e -
d e r o embistió á una lancha automóvil, re-
sultando ahogados tres tripulantes de é s t a . 
L a e s c u a d r a Inglesa. 
ORAN 25. 
La escuadra inglesa salió esta m a ñ a n a 
con rumbo á Gibraltar. 
Trasatlántico, 
MANILA 26, 
r r w c e c l e n t e de lio lio, ha llegado hoy á 
esx.9 vtmnM al vanor de la Compañía T«e#-
a i - . rnTTfa- -"^ , ce E i z a g u i r r e " , 
L a peregrinación de la Juventud católica. 
Fúnebre ceremonia. 
ROMA 2ó. 
E l Círculo universitario católico romano 
ha dirigido á sus socios una calurosa ex-
hortación recomendándoles hagan un entu-
siasta recibimiento á la peregr inación na-
cional de la Juventud católica, que ha de 
llegar á Roma en la primera decena de Sep-
tiembre. 
— E l cuerpo del abate Chavoux, quien fué 
durante medio siglo rector del convento de 
San Bernardo, ha sido trasladado desde el 
cementerio de Lacrille al de San Bernardo. 
El traslado, que ha revestido todos los 
caracteres de un magno acontecimiento, ha 
sido costeado por suscripción pública, que 
encabezó la Reina madre Doña Margarita. 
A la ceremonia han concurrido algunos 
prelados y todas las personalidades católi-
cas de la región. 
La música de San Mauricio tocó varias 
marchas fúnebres. 
Las obras de la capilla del Rosario. 
VENECIA 25. 
Prosiguen con grandes entusiasmos y ac-
tividad las obras de reparación de la capilla 
del Rosario, que á su gran mér i to ar t í s t ico 
une el extraordinario valor histórico de ha-
ber sido erigida en conmemoración de la 
gloriosa batalla de Lepanto. 
E l Congreso católico esperantista. 
M I L A N 25. 
El día 2 del próximo Septiembre comen-
zará en esta ciudad el anunciado Congreso 
católico esperantista. 
En la función religiosa inaugural, que 
se ce lebrará en la iglesia de San Fidel , pre-
dicará en esperanto un ilustre prelado fran-
cés. 
Los congresistas, entre los que se cuentan 
numerosos sacerdotes y religiosos do Espa-
ña, Francia, Bélgica, Holanda, Austria, In -
glaterra y Rusia, ce lebra rán sus sesiones en 
el palacio arzobispal. 
AI Congreso as is t i rán dos Cardenales y 
gran número de Obispos. 
TVJRÍTSl 
Peregr inac ión Constantiniana. 
T U R I N 25. 
Es indescriptible el entusiasmo que rei-
na en todo el P í a m e n t e entre la juventud 
católica perteneciente á las diversas Aso-
ciaciones juveniles, para formar en la grau 
peregr inación que en breve i rá á Roma con 
motivo de la gran conmemorac ión Constan-
tiniana. 
A l frente de la peregr inación irá el Car-
denal Arzobispo de Tur ín , monseñor R i -
chelmy, acompañado de otros muchos pre-
lados piamonteses. 
La clase obrera da rá un crecido contin-
gente á esta peregr inación. 
R Á J D L J A 
Congreso de los Terciarios Franciscanos. 
PADUA 25. 
Con grandes solemnidad y brillantez se 
ha celebrado en la iglesia de los Ermita-
ños el magnít ico Congreso de IOK Terciarios 
Franciscanos de lodo el antiguo Reino véne-
to, bajo la presideucia del Patriarca de Ve-
necia y con asistencia de los Obispos de 
Udino, Trevisso y Pádua . 
El n ú m e r o de Terciarios que ha acudido» 
al Congreso pasa de 20.000. 
C R O N I C A D E L A I N D I A 
E L J A P O N 
Y C H I N A 
La Prensa oriental comenta desfavorable-
mente la actitud del Japón eu la actual crisis 
por que atraviesa la nación germana, China, 
Afírmase en los Centros políticos que el 
Gran Nipón fomeuta la discordia en la Re-
pública celeste, excita á la rebelión de los pue-
blos del Sur contra los idel Norte, y patroci-
na á los leaders del movimiento revolucionario. 
Un corresponsal de Tokio comunica á la 
Prensa el estado de la opinión pública en el 
Imperio del Sol Naciente y las intenciones 
gubernamentales eon respecto á China. 
E n vista de las dificultades en cerciorarse 
del real estado de cosas de China, el Gobier-
no japonés envió hace unas semanas á esta 
nación al astuto diplomático barón de Kato, 
que ha desempeñado los cargos más delicados 
en su Patria, para investigar y examinar per-
sonalmente el modo actual de ser de China y 
qué garantías ofrece esta nación para la pros-
peridad pública y para los grandes intereses 
del Japón en la misma. 
De regreso de China, el barón Kato ha he-
cho declaraciones de interés mundial á los re-
presentantes de la Prensa oriental. E n primer 
término, se manitiesta altamente satisfecho de 
la preponderancia y de la actividad de Japón 
en la República celeste. E n el comercio, en la 
industria y aun en las esferas de la política, 
los japoneses ó chinos educados en Japón ocu-
pan los primeros puestos. Aun Jos Centros 
más refractarios á la influencia extranjera, se 
muestran ahora tolerantes y hasta ansiosos de 
que los extranjeros establezcan residencias en 
ellos. 
L a ^ s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
Según el diplomático japonés, la situación 
en China es crítica. E l Sur de la Celeste Ke-
púbiiea se h§ declarado en abierta rebelión 
contra el Norte. E l asesinato de Sung es con-
sideraíio por los cantones del Sur como hecho 
consumado ó al menos aprobado por Yuan-Shi-
Kai , y tau vil acción les hace temer que el 
Presidente cometa semejantes vandálicos ac-
tos con sus enemigos. 
De esto se puede colegir la actitud de Ja-
pón, Esta nación está sumamente interesada 
en el progreso de los cantones del Sur, con 
quienes está en íntimas relaciones comerciales, 
y su ruina significaría para el Nipón detri-
mento para sus capitalistas. 
Recientemente ha habido en Tokio un mitin 
monstruo para protestar de la aparente apatía 
13 I yonvnr, Office y obligarle á tomar pronta 
y resuelta acción en los disturbios chinos. Los 
oradoros pretendían que ya que Japón, por 
sn posición y proximidad geográfica, sabe más 
que cualquiera otra nación acerca de las con-
diciones políticas y otras circunstancias de 
China, á ella compete intervenir antes que los 
poderes occidentades. Estas reclamaciones co-
locan al Gobierno en graves aprietos. Porque, 
por una parte, quisiera satisfacer las justas 
exigencias del pueblo ja'ponés, y por otra, tie-
ne comprometida su palabra de no mezclarse 
para nada en la política de China sino con 
la aprobación de los poderes occidentales. 
Jap^5^y^As ia 
Que los pueblos orientales miran hacia el 
Imperio del Sol Naciente como á su liberta-
dor de la raza blanca, lo prueba manifiesta-
mente la reciente misión de los indios, turcos 
y malayos. Estas razas consideran ya como 
demasiado ominoso el yugo de los blancos y 
acuden al Japón, como el coloso del Oriente, 
en demanda de protección. De esperar es que 
Japón, al presente, dados los intereses que le 
Hgan con las naciones europeas, no se decidirá 
á prestar el apoyo que se le demanda. Sin 
embargo, los actuales conflictos en California 
le disponen á disgustarse con «las razas blan-
cas, y los delegados de ía India, de Turquía y 
Estados Malayos han de aprovecharse de esta 
coyuntura para ganar al Gobierno japonés. 
Sea de esto lo que se quiera, es innegable 
que el estado tendencioso entre las razas blan-
cas y amarillas se va acentuando más y más. 
B R O W N I N G 





La Confederación balkánica. 
ROMA 25. 
Informes recibidos de Atenas, hablan de los 
trabajos realizados para concertar una confe-
deración balkánica, en la que entrarán Gre-
cia, Rumania, Servia y Montenegro. 
Se añade que los trabajos tienden á conse-
guir que entren también en la Confederación 
Bulgaria y Turquía. 
El proyecto en cuestión es obra de ¥euize-
los, presidente del Consejo en Grecia. 
Los cuatro Estados referi(ios tienen ya acor-
dado unificar sus correos y telégrafos, adop-
tando un sello común. 
En las Cancillerías se efincede á este Con-
federación una importancia política extraor-
dinaria. 
Acerca de Andrinópolis. 
B E R L I N 25. 
Considérase cada día más segura la reten-
ción de la plaza de Andrinópolis por Tur-
quía. 
Dícese que en el caso de que Rusia se deci-
'iiera á intervenir en esta cuestión, ejerciendo 
presión sobre Turquía, Alemania procuraría 
disuadirla de sus propósitos, por entender qne 
en tal asunto sólo deben fierurar las dos par-
tes interesadas, ó sea, Bulgaria y Turquía. 
J.as ratificaciones. 
R U C A R E S T 25. 
E n el Ministerio de Negocios Extranjeros 
se han recibido ya todas las ratificaciones del 
Tratado de paz. 
E L A S U N T O F A B R I L 
OBREROS 
Y 
PA TR ONOS 
-<>-
A V I A C I O N 
D E L A CORUÑA 
EX CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwlck 
Fiesta Catequística 
P O E T E L E G R A F O 
CORUÑA 25. 
En el inmediato pueblo de Bergondo se ha 
celebrado con gran solemnidad la fiesta Cate-
quíst ica, asistiendo quinientos niños de las 
parroquias comarcanas. 
Hubo misa de Comunión de c a m p a ñ a y 
procesión, cantando los niños himnos re l i -
giosos. E l padre Pedro Gut iérrez , S. J., d i r i -
gió á los ca tecúmenos una elocuente y sen-
tida plát ica. 
Noticias. 
Durante el embarque de las fuerzas de Ar-
t i l ler ía se cayó al mar un mulo, ma tándose . 
El rancho extraordinario con que fueron 
obsequiados los expedicionarios se hizo en el 
muelle, d i spu tándose las señor i tas de la lo-
calidad mondar las patatas para el mismo. 
UN MÁRTIR 
P O E T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 25. 
E n su casa solariega de Coll de Carrera, 
pueblo de Castallar de la Montaña, provincia 
de Gerona, ha fallecido el padre Luis Coll, Es-
colapio. 
E l difunto, durante los sucesos de la sema-
na trágica, sufrió las burlas y la persecución 
de las masas revolucionarias, al salir de Bar-
celona para Cranollers, En este último punto 
lé apresaron, y con las manos atadas, le pa-
searun por todas ias calles entre las m á s ni ro-
ces injurias. 
Después de largo ralo de martirio, fué 
conducido al balcón del Ayuntamiento, desde 
donde, obligado por las turbas, tuvo que pe-
dir perdón á sus verdugos. 
Consecuencia de estas lamentables escenas, 
fué el contraer una afección cardíaca, que es 
la que ahora, á loe veintiocho añoe de edad, 
le ha LLovado al sepulcro. 
POR T E L E G R A F O 
Avi&dor en peligro. 
D E A U V I L L K 2*. 
El aviador Divetain, que salió ayer de Le 
Pee, tomando parte en el concurso de avia-
dores marinos Par ís-Deauvi l le , llegó aquí 
á las diez y diez de esta m a ñ a n a , ,á causa de 
varias paradas que tuvo que hacer para efec-
tuar reparaciones. 
En el momento de su llegada cedieron las 
chapas de cobre que habían servido á Dive-
tain para reparar el casco del aparato, re-
ventado en el curso de su viaje. E l aparato 
se sumerg ía lentamente, pero una lancha 
llegó á tiempo de salvar á Divetain y su pa-
sajero y de remolcar el aparato repetido. 
Un herido, 
D E A U V I L L E 2;". 
E l aviador Bosano, que hacía esta m a ñ a n a 
ensayos, privados para el concurso de avia-
dores marinos, cayó con su aparato al mar, 
resultando herido de gravedad en la pierna 
izquierda. 
K l circuito de Inglaterra. 
LONDRES 2:'). 
E l aviador Hawker salió á las 5,30 de la 
m a ñ a n a en h idroavión para el circuito de 
Inglaterra. Llegó á Ramsgate á las 8,10; á 
Yarmouth, á las 10,42, y á. Scarbrough, á 
las 2,43, habiendo recorrido 390 millas. 
Letort se ret ira. 
B E R L I N 23. 
E l aviador Letort , que a te r r izó el sábado 
en Dantzig á las 7,50 de la tarde (hora ale-
mana), renunció á proseguir su viaje, y sa-
lió de Dantzig hoy, á las cuatro de la maña-
na, regresando á Johannisthal. 
Letort ha sido visto á las cinco de la ma-
ñana encima de Oliva, viniendo á Zoppot. 
LOS R E Y E S 
EN BILBAO 
POR T E L E G R A F O 
Decretos á la firma. 
B I L B A O 25. 12,3.5. 
Por teléfono ha avisado el gobernador civil 
al señor ministro de Fomento, que se encuen 
tra en Zarauz, participándole los deseos del 
Monarca de que venga á Bilbao á someter á 
su firma los decretos de su departamento. 
Los decretos firmados por S. M. son los si-
guientes : 
Jubilando al inspector general del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos, D. Enrique 
Gadea. 
—Aprobando el reglamento de la Escuela 
de Aviacióu, 
—Nombrando comendadores del Mérito 
Agrícola á los Sres. D. Salvador Zaragoza 
Ripollés, D. Antonio Botella Jáudenes, don 
Manad López Sapiña y D. Ricardo Santomá 
Friera. 
Las regatas. 
Con motivo de que el viento reinante era 
escasísimo, el recorrido de las diez y ocho mi 
lias marcadas fué necesario reducirlo á la mi 
tad. 
E l resultado de las regatas fué el siguiente: 
Series de 15 y 10 metros, que se corrieron 
unidas.—Primer premio, copa de D. José Mar-
tínez Rivas y 1,000 pesetas, al Tonino, de Su 
Majestad el Rey, que hizo el recorrido en dos 
horas, cuatro minutos y cuarenta y siete se-
gundos. Segundo premio, copa de D. Federi-
co Moyúa y 600 pesetas, al Hispania, en dos 
horas, siete minutos y veintiocho segundos. 
Serie de ocho metros.—Primer premio, copa 
de D. Alberto Aznar y 500 pesetas, al Soga-
linda V, del conde de Zubiría. matríeda de 
Bilbao, en una hora, cineuenta y cinco minu-
tos y treinta y tres segundos. Segundo premio, 
del Sporting y 250 pesetas, al Carmen I I , de 
D. Fernando Pombo, matrícula de Santander, 
en idos horas, diez y siete minutos y diez y 
seis segundos. 
Serie de siete metros.—Primer premio, co-
pa de D. Enrique Careaga y 450 pesetas, al 
Navia, de D, José María Chávarri y don 
Luis Arana, matrícula de Bilbao, en una hora, 
cincuenta mi mitos y treinta y dos segundos. 
Seirundo premio, regalo del Sporting y 200 
líeselas, al Santander, niel Sr, López Dóriga, 
inatrícula de Santander, en una hora, ciucuen-
ta y nueve minutos y veintitrés segundos. Ter-
cer premio, regalo del Sporting y 100 pese-
tas, al Giralda I I f , de S. M. el Rey, en do« 
horas y un minuto. 
E l Tonino fué tripulado por S, M, el Rey 
y el Infante D. Felipe; al Hispania. por Su 
Miajeetad la Reina y la duquesa de San Car-
los, y el Giralda I I I , por D. Jenaro y D. Ra-
na era 
B A R C E L O N A 25. 17,30. 
Hoy se abrieron todas las fábricas, excepto^ 
las de Sans, por celebrarse en aquella barria-
da la Presta Mayor, y ias de la Sagreca, ig-
norándose el motivo de esta determinación «fe-
Ios patronos de dichas fábricas. 
Segán datos oficiales, se caiculia q«e han 
abierto uu 20 )>or 100 de fábricas de tejidos, ó 
sean 41, con un total de 2.900 operarios entro-
hombres, mujeres y niños. 
También han abierto cuatro fábricas de tor-, 
cidos. tres de .sedas, tres de hilados y k ma-
yoría de las de géneros de punto. 
Las del ramo de aguas abrieron todas^y en-
tra rou al n abajo casi todos sus obreros. 
No ocurrió d menor incidente á la enirada' 
y s-alida de los trabajadores. 
Ss espera que mañana abran todas las fá-
bricas y reanuden los trabajas casi todos los 
operarios, pues los que no lo hagan, será por-" 
que eu los talleres haya que hacer ailguna re-
forma antes de comenzar los trabarjos. 
E l "Boletín,, extraordinario con el decreto. 
Anor-lie se repartió el Boletín, qite contenía 
el decreto, á todos los fabricantes, y en lo» 
correos salieron también muchos números di-
risidos á los aleaMses de ilos pueblos, orde-
nándolas lo hicieran público por medio de pre-
gones ó ediflos. 
También se enviaron bastantes ejemplares 
al domicilio de l̂ a Constancia, para que se 
repartiera entrí- los socios y huelguistas. 
E u ¡la pizarra del Centro obrero se colocó 
un Boh'IÍH con este aviso: 
"Por ordeD del romrlé de huelga, no ha-
biéndose publicado el Rea! decreto en los pe-
riódicos locales, se pone en eonocimiento de 
todos que no deberán acuriñr al trabajo." 
No obstante esto, esta mañana acudieron 
muchos obreros á las fábricas, reanudando ios. 
trabajos^ pues estabáq ya deseando tener el i 
menor pretexto para hacerlo así y terminar do-
una vez esta huelga que arruinó á muchos de 
ellos, consumiéndoles los ahorros que logra-
ron tener, á cambio de muchísimas privacio-
nes. 
Keuniones suspendidas. 
Las reuniones que liabían proyectado para 
hoy los huelguistas, fueron suspendidas .en vis-
ta de la publicación del decreto. 
Teles;raraas del Gobierno. ' "r"-'^, 
Los i;i'i putados y senadores nwnisteriaJfs re-
cibieron anoche telegramas del conde de Ro-
manónos y Sr. Alh'í. rogándoles cooperasen 
para la. ejecución del Real decreto. 
Los pní mitos. 
Varios íabrífeantés de l;t industria textil ce-
tebtarán osla noche una reunión para •;>cnrd«r 
lo que deben hacer, en vista de la publicacióa 
del Real decreto. , 
Manifestaciones del g;o1wMU«dor, ^'í* f 
E l gobernador, al recibirnos hoy, dgo que 
Creía que mañana se normalizarían los trabajos 
en todas bis fábricas. 
También dijo que se le había consultado 
sobre la fiistrihución de tas horas de trabajo, 
teniendo en cuenta las fiestas que no son de, 
precepto, y que contestó que eso debían acor-
dailo patronos y obreros entre sí, y que en úl-
timo término fallará el Instituto de Reformas 
Sociales. 
Añadió que se proponía ir á Madrid hoy. 
para asuntos particulares, pero que ha aplaza-
do el viaje, nara hacerlo después de terminar 
deíiuitivameme e! conflicto^ 
Contra detenmnados faJbrtcantes. 
E l periódico E l Progreso ataca en sn nfi-
mero de hoy á los patronos qne no han queri-
do abrir sus fábrica?. 
Pide que se faciliten los retratos de ellos.' 
de sus señoras é hijos, para que sean cono-
cidos de todos los obreros, con objeto de de-̂  
clararles el boycot personal de una manera 
enérgica, implacable. 
Termina el sucho diciendo:'"Ojo por ojo 
y (lien-te por diente''. 
Postulando. 
Algunos grupos de mujeres- huelguistas han 
postulado hoy por las calles, como en los días 
anteriores. 
L a Sociedad obrera ha expulsado á mucha** 
de éstas, porque á pesar de la prohibición de 
idieha Sociedad, siguen postulando. 
Muchas de las que postulan ni son haelguis-
tas ni cosa que le parezca. 
Procesado en rebeldía. 
E l sujeto detenido días pasados en Porf-
Bou como presunto anarquista, y que dijo 
llamarse Luis Serra, ha resnltado ser na 
procesado en rebeldía por el Juzgado de la 
^Universidad, con motivo del asesinato ^del fa-
bricante D. Carlos Bergalló. 
Ed hecho de autos se verifleó el año pasado 
á la pnerta de la casa He la víctima. 
Mementos después fueron detenidoíf'dos sá-
jelos, que el Juzgado declaró iuooeates. 
Noticias de la tarde. ~ T * 
B A R C E L O N A 25. * 
No se han abierto más fábricas que las co-
municadas al medio día. 
E l gobernador, en una nueva entrevista que 
tuvo con los periodistas al anochecer, les ma-
nifestó que por la tarde se ha completado el* 
número de los trabajadores en las que han 
abierto. 
Como de los pueblos nada han üíicho, es (!» 
suponer que en ellos no se han abierto las fá-
bricas. 
Respecto á la reunión que esta tarde cel©-
braroa los fabricantes, dice el gobernador qu» 
todavía no le han comunicado nada, y así se 
lo ha telegrafiado al Sr. Alba, en la conferen-
cia que celebró con el ministro esta tarde. 
E l Sr. Alba ha desmentido que haya dicho 
á los periodistas de Madrid que se habían i 
abierto todas las fábricas, como así lo comu-
nicaron los corresponsales á Barcelona, menos 
ias tile Sans. 
E l uúmero de fábricas qne liam abierto e«? 
en total el de 33, y de éstas sólo tres son de 
importancia. 
Las que cerra con durante la huelga fue-
ron 252. 
E l Sr, Francos se halla aplanado con él Ira-, 
bajo qw viene pesando sobro él estos días. 
Cree que mañana se abrirán más fábricwi 
y que se reanudará el trabajo, quedaudo res-
tablecida la normalidad. 
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' B A R C E L O N A 25. 
ü o y se hau reunido 250 fabricantes, i c pic-
seutantes de toda la industria fabril cátala»a, 
aeordaudo hacer determinadas gestiones oecc* 
tiel Gobierno y llegar hasta el Rey, si fuera 
preciso, en relación con el dccrck) i.uldica.io 
hoy. 
Efectuará esos trabajos la Comisión nom-
brada, compuesta de los Sres. Muntadas. Pui-
Armengol, Espina, Buchet, Cirera, Moni al. 
Euiz-Saladrigas, Pons y Sagra. 
Mientras tales gestiones se practican, se 
acordó que permanezcan cerranlas las fábricas 
del Llano de Barcelona y que. continúen Ira-
bajando en la^ montañas, en.las cuales aún 
i>U) afecta el decreto. 
E n el caso de llevarse á la- práeiica estos 
:«cuerdos, resurgirá el contlicto ĉon caracteres 
itoas graves. 
I Coméntase qne los patronos se hayan reuui-
Htlo-en tan gran núnj( ro . 
Noticias de los pueblos. 
1 Las noticias que se reciben de los pueblos 
f*Do pueden ser mejores. 
iEn Villanueva los obreros aceptaron el de-
•oseto, y los patronos se reunirán esta noche 
para tnatar del asunto, creyéndose que manar 
: na ó pasado se reanudarán los trabajos. 
Comunicain toe Badalona que en el local de 
• tía Solidaridad obrera se leía hoy un aviso 
^asecomeudando la vuelta al trabajo, en vista 
M3e la publicación del decreto. 
E n Igualada se celebrará esta noche un 
[«nitin obrero para tratar de la vuelta al tra-
Nbajo. 
Los huelguistas de Reus han acordado por 
tmanimidad reanndar los trabajos. 
En Olot se ha celebrado una reunión de 
! obreros, aconffando por unanimidad aceptar 
una proposición del alcalde, pm- la cual se 
i aumenta un real diario en los jornales infe-
riores á tres pesetas y señalando la jornada 
;<le diez horas. 
Se espera que mañana reanuden todos los 
trabajos. 
NOTICIAS OFICIALES 
E l Sr. Alba ha manifestado que, según 
le dice el gobernador de Barcelona, ayer se 
abrieron todas las fábricas, excepción hecha 
de las del barrio de Sans, donde se celebra-
ban las fiestas tradicionales de la barriada. 
, De Tarragona tenía el ministro iguales no-
ticias, manifestándole pop telégrafo el gober-
nador que en dicha provincia también las 
¿fábricas se habían abierto. 
D E MADRUGADA 
E l Sr. Alba, al recibir esta madrugada á 
"4os periodistas, les manifestó que acababa de 
| conferenciar con el gobernador civil de Barce-
lona, el cual le ha manifestado que hay bas-
tante exageración en los telegramas que se hau 
remitido á la Prensa dando cuenta de la re-
unión de los patronos. 
Ni esta reunión ha tenido carácter de re-
beldía, ni los acuerdos en ella tomados han 
.sido de carácter apremiante y urgente, pues 
tasta hoy á las once los patronos no visita-
l á n al gobernador. 
Lo que sí parece—según el Sr. Alba—es 
r<pie los patronos opinan en general que al-
: gunas disposiciones que establece el Real de-
creto requieren algmra aclaración, y como pa-
ra este extremo está facultado el gobernador 
civil, oyendo á la Junta de Reformas Socia-
Jes. según el mismo Real decreto prescribe, si 
los fabricantes no piden absurdos ni se mues-
i-tran exigentes, serán atendidos. 
Los principales reparos que hacen los pa-
Ijisonos se refieren á las bases propuestas pre-
íidasamente por dos fabricantes. 
' Una afecta á la responsabilidad penal y la 
-ttra es la relativa al cómputo de horas de 
ilrabajo. 
T O R E R O F A L L E C I D O 
POR T E L E G R A F O 
• V A L E N C I A 25. 
A tQtima hora de la tarde ha fallecido, á 
consecuencia de una afección pulmonar, el va-
liente novillero valenciano Eduardo Serrano, 
Gordet. 
Velan el cadáver sus compañeros de profe-
sión y los amigos íntimos. 
T O R O S E N A S T O R G A 
POR T E L E G R A F O 
ASTORGA 25, 
" Se han lidiado esta tarde toros de Garri-
So Santamaría, resultando mansos. 
Mataron cuatro caballos, 
Guerrerito estuvo superior y bien; Rega-
terín, bien, y Torqutto, regular. 
La política yanqui 
en las Amérícas latinas 
E l diario francés "Le Xemps,. dedicó ha-
ce unos días su artículo de fondo á las de-
'daraciones hechas en el Senado de los Esta-
dos Unidos del Norte, por Mr, William Jen-
nmgs Bryan, secretario de Estado, comen-
\ tándolas duramente, por ser contrarias á 
las que no ha mucho tiempo hacía al mismo 
diario. 
En efecto, el hoy secretario de Estado, en 
Junio de 1908, hacía á M, Philippe Millet, re-
dactor de "Le Temps,,, las siguientes decla-
raciones : 
"II me paraitre á la fo's peu chrétien et 
ípeu naturel de vouloir assurer la paix en 
effrayent les autres par dos armaments, 
C'est seulement quand on'cst armé que 
Ton attire les coups. On ne trouve des que-
Telles que quand on les cherche; U en est 
de meme pour les nations.,. 
Pues bien, el buen Sara. Mr. Bryan, anun-
cia el 2-3 del corriente, con el aplauso del 
Senado, un trarado de Protectorado con Ni-
caragua. ¡Los demócratas que hace meses 
anunciaban la Independencia de Filipinas y 
! Imsta dt Puerto Rico! ¡Los que combatían, 
•siendo preciearnente "leader,, Mr, Bryan, á 
•k» republicanos, cuando éstos eran Poder, 
1Por su política de conquista! Bien es verdad 
•que el mismo "Le Temps,, dice que el Poder 
| íorma los hombres con una rapidez singular. 
Por de pronto, los Estados Unidos, me-
diante la mísera cantidad de 3.000.000 de 
dollars tendrán derecho á establecer dos ba-
•ses navales en Nicaragua, una en el Pacífico 
y otra en el Atlántico, y facultad de co««-
truir, 6, mejor, de impedir que otro cons-
;ixuya un segundo Canal en este paíe. 
Mas después de llevar á cabo el proyecto 
|«Hel Canal de Pauaniá. "provincia usurpada 
[A Colombia.,—k) de que Panamá se separó 
M i música—los yanquis fueron los que orga-
nizaron el movimiento separatista, como lo 
-organizaron en Méjico, para arrebatar & es-
te país la mitad y mejor parte de su terri-
( tor io , el Estado de Tejas, el sueño de los 
.Estados Unidos está visto: apoderarse de 
;;toda la América latiua hasta el Osmal, y aun 
;-I)asar, si es posible. 
Esta aspiración va á sor difícil realizarla. 
fíias Repúbl icas latinas aman macho su in-
ildepender.cia; ya han dado una prueba de 
-eJlo cuando á principios de este año , y con 
Ijnotivo de los sucesos de Méjico, Mr . Hearst 
dir igió telegramas á todos los Presidentes 
de las Repúbl icas latino-americanas, consul-
t ándo l e s su opinión respecto á la tnt«rveu-
| ción de los Estados Unidos en la República 
Ide Méjico, para "restablecer,, ( ? ) el orden. 
¡Para restablecer el orden en un país que 
ellos perturbaron, fomentando una anarquía 
que tanta sangre y pérdidas materiales cos-
tó! ¡Como si Méjico, en treinta y cinco años 
de paz y progreso constantes, no hubiera de-
mostrado la no necesidad de que potencia 
alguna se entrometiera en sus negocios in-
teriores! 
Este telegrama tuvo la respuesta más ga-
llarda y altiva del Presidente de Colombia, 
no solamente considerando un ultraje la pre-
tcnsión, sino que, además, pedía el arreglo 
de cuentas, respecto á delimitación de 
fronteras en Panamá. Colombia ya había re-
husado antes, desdeñosamente, algunas pro-
posiciones yanquis, en las que ofrecían, co-
mo es norma en su política, unos cuantos 
dollars. 
Pero, suponiendo que no exista el Dere-
cho internacional, que Europa consintiera la 
realización del plan por olios concebido, que 
se cometiera tal monstruosidad, á los Esta-
dos Unidos les costaría no poca sangre y di-
nero esa idea; y aún llegando á realizarla, 
les sucedería lo que á Alemania con Alsacia 
y Lorena: serían países sometidos por la 
fuerza, pero que, espiritualmente, jamás se-
rían yanquis. 
En cambio, con el Japón no proceden de 
igual manera. ¡A cualquier hora respetarían 
los Tratados existentes con Japón, si éstos 
fueran con una de las Repúblicas ultrajadas! 
E l Japón tiene un Ejército y una Marina nu-
merosos y organizado perfectamente; es un 
pueblo que se mostró fuerte, inteligente y 
activo ante Europa; los japoneses son supe-
riores, al menos espiritualmente, á los yan-
quis, aunque éstos hayan votado leyes enca-
minadas á rebajar su condición social, con 
motivo del incidente de San Francisco de 
California. 
Y suponiendo, por un momento, que la ra-
piña yanqui logre su intento, ¿qué ventajas 
morales y materiales obtendrían las Repú-
blicas latino-americanas, hasta el Panamá? 
Los Estados Unidos tienen la mayor parte 
de su inmenso territorio sin explotar y sin 
poblar. E s natural que, de acometer grandes 
ideas de protección agrícola é industrial, lo 
harán antes en su país, porque, además, se 
presta á ello. De literatura y de arte no ha-
blemos; cualquiera de las diminutas Repú-
blicas centrales es superior en esto. Las Re-
públicas de Centroamérica tienen una situa-
ción geográfica envidiable, su suelo y subsue-
lo son ricos, su actividad no necesita de los 
impulsos yanquis. Añadamos á esto la próxi-
ma apertura del Canal, que les permitirá un 
incremento considerable en la industria y el 
comercio y podrán llegar á una situación eco-
nómica, si no floreciente, por lo menos, des-
ahogada. 
¿Pero es que los yanquis se creen superio-
res, intelectualmente, á cualquiera de las Re-
públicas de la América hispana? He conoci-
do muchos yanquis y latino-americaiys y, lo 
confieso sinceramente, jamás he tenido oca-
sión de conocer uno de los primeros media-
namente culto. No sé si en 78 millones de ha-
bitantes contarán media docena de categoría 
aproximada á Edisson ó Seligman. 
Su civilización es la civilización del cañón 
y del dollar. 
JOSK FERNANDEZ D. CARTABIO. 
París, Agosto de 1913. 
Notas de sociedad 
BODA 
E n Ferrol se ha celebrado el enlace de la 
señorita Irene Méndez, con nuestro querido 
amigo el capitán de la Marina mercante don 
Gumei'sindo ^loiríís. 
Mil felicidades deseamos á los nuevos es-
posos. 
S A N A G U S T I N 
El día 28, festividad de San Agustín, ce-
lebran BUS días la duquesa de Lécera; seño-
ras viuda de Ruiz y viuda de Martín Mon-
talvo, y señorita de Montero Armada; mi-
nistro de la Guerra, Sr. Luque; duque de 
Ahumada; marqueses de Miravalles y de la 
Conquista; condes de Aguilar de Inestrillas, 
Alba de Yeltes, Malladas, Corte de la Be-
rrona y Monterrón; barón de Sacro-Lirio; 
general Suárez, y Sres. Drake de la Cerda, 
León y Castillo. Silvela y CoiTal, Loygorri, 
Lhardy, Casani, Martín Montalvo. Retortillo 
y Mfe«pherson, Retortillo y León, Figueroa y 
! Alonso Martínez, y Gil Antuñano. 
V I A J E S 
Han salido: para Urberuaga de Ubilla, el 
doctor Cayetano de la Villa y de la Vega, y 
para Montreux, el general de la Armaila don 
Eladio Mille. 
—Encuéntrase en Biarrüz la ilustre mar-
quesa de Alquibla. 
—'Han regresado á Madrid, procedentes 'lie 
Avila, el marqués de Albdodúy y nuestro que-
rido compañeio de Redacción D. José Pérez 
Andreu. 
—Se han trasladado: de Puente Viesgo á 
San Sebastián, D. Rafael Escrivá de Rema-
ní; de Villaguirín á San Sebastián, la duque-
sa de Noble jas; de París á Biarritz, el mar-
qués de Salamanca; del Campo de Criptana á 
Fuenterrabía, el conde de las Cabezuelas; de 
Champeiy á Territef, la duquesa de Baena, y 
(de Kissigen (Bavicra) á Berlín, el embajador 
de España en Alemania, D. Luis Polo de Ber-
nabé. 
E N F E R M O S 
E l ex presidente del Senado, señor marqués 
de Pidal, que se encontraba enfermo en San 
Sebastián, ha experimentado una ligera ¡mejo-
j ría. 
— E n Bruselas hállase enfermo D. Eduardo 
I Wilde, representante de la República Argenti-
na en España. 
Hacemos votos por el pronto y total resta-
blecimiento de ambos enfermos. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Cónsu l agredido 
POR TICLEGUAFO 
H U E L V A 25. 
E l cónsul de los Estados Unidos en esta 
plaza, Mr. William Blakes, ha sido hoy víc-
tima de una agresión, por parte de un sujeto 
llamado Juan José Be jaran o. 
Este, que tiene sus facultades mentales algo 
perturbadas, visitaba frecuentemente el Con-
sulado, pidiendo siempre unos documentos que 
decía le habían robado los yanquis. 
Hoy presentóse, como los días anteriores, 
en el Consulado, consiguiendo llegar sin ser 
visto hasta el despacho de Mr. William, sacan-
do entonces un cuchillo de enormes dimensio-
nes, con el que infirió á ¡ni víctima una grave 
puñalada en el lado izquierdo del pecho. 
Una vez consumado el crimen, dióse el Be-
jarano á la fuga, persiguiéndole Aé cerca va-
rias personas, que se. hallaban en el Consula-
do en el momento de llevarse á cabo la agre-
sión, siendo, al fin, detenido por una pareja 
de carabineros. 
Mr, William fué conducido á la clínica del 
doctor Mackay. donde fué asistido de primera 
intención, pasando después á sn domicilio. 
La herida, aunque situada en el costado iz-
quierdo, parece de poca importancia, siempre 
que no sobrevengan complicaciones. 
Kl auiv^or hacía poco tiempo que había su-
Hdo de la cárcel, donde cumplió condena por 
haber agredido á un encuadernador. 
Ro^ainos á nuefitrus simcHptoreN se sirvan 
maulfesuriios lab deluiencias que halliHi 
~ «j reparto del periódico, 
^Ji, «VeTOUTltl beberá recibirse antc# 
nueve de la mañana. 
Clero castrense. 
Destinos.—Ca|>ellaues primeros: D. Anto-
nio Planells Reselló, de la Comandancia de 
Artillería é Ingeniero.-; de Gran Canaria, al 
Hospital militar de Barcelona; D. Atilano 
del Valle Alvarez, del (Colegio de Huérfanos 
de María Cristina, á la Comandancia de Ar-
tillería é Ingenieros de Gran Canaria, y don 
Francisco Sancho Pico, de reemplazo en la 
tercera región, al Colegio de Huérfanos de 
María Cristina. 
Capellanes, segundos: D. Basilio Pérez 
Mendoza, del regimiento de Cazadores Lusi-
tania, duodécimo de Caballería, al quinto 
regimiento montado de Artillería; D. Ma-
nuel García Ortega, del regimiento Lance-
ros de Borbón, cuarto de Caballería, al de Ca 
zadores de Lusitania; duodécimo de Caballe-
ría; D. Francisco Caballero García, del bata-
llón Cazadores de Ciudad Rodrigo, níim. 7, al 
tercer regimiento montado de Artillería; don 
Cipriano Tapia Hernández, de nuevo ingre-
so en la primera región, al regimiento Lan-
ceros de Borbón. cuarto de Caballería, y 
D. Juan Martín iglesias, de ruevo ingrese en 
la primera región, al batallón Cazadores de 
Ciudad Rodrigo, núm. 7. 
L¡< ' . ' i icia. 
Se le conceden dos meses, por asuntos 
propios para Tielmes (Madrid), al oficial 
primero de Intervención P. Afrodisio Sán-
chez. 
Profesorado. 
Ha sido nombrado profesor de la Acade-
mia de Intendencia el oficial primero don 
José Revira. 
Se concede la separación de la de Infan-
tería al capitán profesor ü. Antonio Adra-
dos. 
Reemplazo. 
Se dispone que el capitán del regimiento 
mixto de Artilleria de Ceuta quede, como he-
| rido en campaña, en situación de reemplazo 
en la cuarta región. 
Retiro, 
Se le concede para Pamplona al sargento 
de Caballería D. Leovigildo Santos. 
. Visita. 
Ayer visitó al ministro de la Guerra 
el diputado á Cortes Sr. Nougués. 
Fallecimiento. 
En Madrid ha fallecido el teniente coro-
nel de Infantería D. Andrés Crespo. 
Destinos. 
Los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación pasan á 
servir los destinos que en la misma se se-
ñalan, debiendo incorporarse con toda ur-
gencia los destinados á Africa. 
Capitanes: D. Fernando Sánchez Gonzá-
lez, de la reserva de Burgos, 82, al regimien-
to de San Marcial, 44; D. Manuel Chausá 
Maré, que cesa de ayudante del general don 
Felipe Alfau, al regimiento de Andalu-
cía, 52; ü . Antonio Congost Sanz, ascendido, 
del regimiento de Almansa. 18. ai de Asia. 
55; D. Ricardo Ciudad García, de la reserva 
de Zafra, 13, al regimiento de Asia, 55; don 
Francisco Moreno Duarte, de la reserva de 
Huércal-Overa, 40, a l , regimiento de Sevi-
lla, 33; D. Manuel Rodríguez Benito, de re-
emplazo en la primera región, al regimiento 
de Andalucía, 52; D. Carlos Delgado Brac-
kenbury, del regimiento de Soria, 9. al de 
Las Palmas. 66; D. Ricardo Marzo Pelli-
cer, de la caia de Huesca. 77. al regimien-
to del Infante, 5; D. Antonio Ramos Pinto, 
del regimiento de Asia, 55. al de Navarra. 
25; D. Ildefonso Garrido Tudela. del regi-
miento de Castilla. 16, al de Pravia. 48; don 
Juan Labrador Gallardo, de la caja de E l Fe-
rrol, 107, al regimiento de Alava, 56; don 
Anastasio Benito Murciano, ascendido, del 
regimiento de Extremadura. 15 al de Cas-
tilla, 16; D. Manuel Manuel Ballesté, del re-
gimiento de Cuenca, 27, al de Cantabria. 33: 
D. Felipe Fuertes Malacuera, del regimiento 
de Cantabria. 29, al de Cuenca. 27; D. Ri -
cardo Guasch Torruella, del batallón de Ca-
zadores de Mérida, 13, al regimiento de Al-
cántara, 58; D. Fernando García Navarro y 
Ferrer, de la caja de Barcelona. 63 al regi-
miento de Alcántara, 58; D. Mario Gómez 
Bremón, ascendido, del regimiento de Bai-
lón, 24. al de Cantabria 39; D. loanufn Sán-
chez Hcrvás, ascendido, del regimiento de 
Luchana, 28, al batallón de Cazadores de Al-
fonso X I I , núm. 15. 
Don José Colmenar Jiménez, de la reserva 
de Alcira, 45, al batallón de Cazadores de 
Alfonso X I I , núm. 15; D. Vicente Sevil Visa, 
del regimiento de Alcántara, 58, al bafallón 
de Caladores de Mérida, núm. 13; D. Anto-
nio Espejo Fernández, de la reserva de Bala-
guer, 69, al batallón de Cazadores de Reus, 
1G; D. Fernando Guerrero Parrondo, ascen-
dido, del regimiento de Guadalajara, 20, al 
de Sevilla, 33; D. Antonio González Novelles 
Arríete, de la reserva de Motril,- 35, al regi-
miento de Soria, núm. 9; D. Eduardo Diez 
del Corral, de la reserva de Lorca, 53, al re-
gimiento de España, 46; D. Guillermo Viz-
caíno Sagaseta. d^ la caja de Bilbao. 86, al 
regimiento de Garellano, 43; D. Rodrigo Pe-
ña losa Merchánu de la caja de Toledo, 6, á la 
zona de Toledo* 3; D. Juan Ropero Calonge, 
a-cendldo, del regimiento de Vergara, 57, á 
la caja de Soria, núm. 90. 
Don Antonio Amparo Radua. del regimien-
to de Alcántara, 58, á la caja de Barcelona. 
63; D. Ramón Mourille López, de la caja de 
Murcia, 51, á la de E l Ferrol, 107; D. Ma-
nuel Rodríguez Arnau, que ha cesado en el 
cargo de profesor de la Academia de Infan-
tería, á la caja de Toledo, núm. 6; D. José 
de Guivelondo Mendoza, del regimiento de 
Garellano, 43, á la caja de Bilbao, 86; don 
Francisco Reyes Vinanueva, del regimiento 
de Cantabria, 39, al de Ceriñola. 42. 
Don Emilio Mola Vidal, del regimiento de 
Ceriñola, 42, al cuadro para eventualidades 
del servicio en Ceuta; D. Manuel Orgaz Yol-
di, del cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Melilla. á fuerzas de Policía indí-
gena de Melilla; D. Antonio Prieto Bustos, 
del batallón de Cazadores de Reus. núm. 16. 
á la reserva de Manresa; D. Juan Crespo Sa-
linas, de la caja de Teruel, 59, á la reserva 
de Castellón; D. Andrés Felany Oliver, ex-
cedente en la primera región, á la reserva 
de Huércal-Overa: D. Antonio Hernández 
Comes, secretario de Causas de la primera 
regicn. á la reserva de Hellín; D. Isidro Va-
¡lera Villalba. del regimiento de Espafia. 4 6, 
iá la reserva de Lorca: D. José Yayme Sán-
chez, de Madrid, ascendido, excedente en la 
primera región y alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra á igual situación en la 
misma, continuando en dicha Escuela: don 
Eduardo Otero Aparicio, del batallón de Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo, al regimiento 
'de Africa. 68; D. Ignacio Carmena Fernán-
idez. del regimiento de Valencia. 20, al ba-
i tallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo, nú-
Imero 7; D. Francisco Blanco Rodríguez, del 
cuadro para eventualidades del servicio en 
i Melilla, al batallón de Cazadores de Tarifa; 
ID. Valentín Benedicto Macías. del batallón 
Ule Cazadores de Tarifa, 5. al cuadro para 
eventualidades del servicio en Melilla; don 
Eduardo Rodríguez Contó, del regimiento de 
Las Palmas, 66, al cuadro para eventualida-
des del servicio en Melilla; D. Juan Bresch-
tel Cárdenas, de reemplazo en la tercera re-
gión, á la caja de Pravia; D. Gumersindo 
Pintado Cabrero, de la caja de Pravia, á la 
reserva de Pravia; D. Luis Miranda Núñez, 
ascendido, al regimiento de Gravellnas, 41. 
Capitanes ( E . R . ) : D. José Pérez Reque-
jo, de la reserva de León, á la caja de León, 
en situación de reserva; D. Julio Guillot 
Várela, de la reserva de Vigo. 116. i la zo-
na de Pontevedra, núm. 54; D. Juan Lmque 
Fuentes, de la «ona de Granada, 16, á la re-
serva de Motril. 35. 
Don Plácido García Alvarez. ascendido, de 
la reserva de León, 92. á la misma; D. An-
gel del Pazo Zamora, del regimiento de Me-
l i l la , núm. R9, y ayudante de la plaza de Ca-
bo de Agua, en comisión, á la zona d« Ma-
drid, núm. 1, en situación de reserva, ce-
í-anilo on dima ^omisión. 
Capitán de la reserva territorial de Cana-
rias: D. Manuel Sánchez Rodríguez, del ba-
tallan Cazadores Puerteventiira, 22, al de La 
Palma. 20, de puntilla. 
Primeaos tenientes: D. Manuel Díaz Vare-
la Aria*, del cuadro para eventualidades del 
servicio en Ceuta, al batallón de Cazadores 
de Madrid, núm. 2; D. Luis Rodríguez Pa-
lanco, del cuadro para eventualidades del 
servicio en Ceuta, al regimiento de Ceuta, 
número 60; D- Manuel Fernández Manrique 
González, del batallón de Cazadores de Alba 
de Termes, núra. o. al regi^iiento de! Prín-
cipe, núm. 3; D. Delfín Fernfindez de los 
Ríos, de reemplazo en la sexta región, al re-
gimiento de Cuenca, núm. 27: D. Pedro Fer-
nández Ichazo, del regimiento de Guipúzcoa, 
53, al de Zamora, 8; D. Fernando Rodríguez 
Baster, del regimiento de San Fernando, nú-
mero 11 . al de Gerona, núm. 22; D. Carlos 
Villalba Rubio, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceuta, al regimiento de 
Córdoba, núm. 10; D. Martín de Rosales Use-
loti del regimiento de Luchana. 28, al de 
Almansa, 18; D. Enrique Dema Giraldo. del 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Ceuta, al regimiento de Wad-Rás, 50; don 
Ramón BarCerr Zalrlívar. del batallón de Ca-
lzadores de Mérida, núm. 13, al cuadro para 
eventualidades del servicio en Larache. 
Don Luis Marcos Peña, del regimiento de 
Alava, 56, al cuadro para eventualidades 
del servicio en Larache; D. Emilio Moreno 
Aguilera, del regimiento de Asturias. I I , al 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Larache: D. Luis Belmente Villora, del re-
gimiento de Valencia, núm. 23, al cuadro 
para eventualidades del servicio en Larache; 
D. Manuel Prado Castro, del batallón de Ca-
zadores de Mérida, núm. 13. al cuadro para 
eventualidades del servicio en Ceuta; don 
José Balibrea Vega, del regimiento de Se-
villa, núm. 33, al cuadro para eventualidades 
del servicio en Melilla; D. Gustavo Salinas 
Cuéllar. del cuadro para eventualidades del 
servicio en Ceuta, al batallón de Cazadores 
de Llerena, núm. 11. 
Primeros tenientes (E . R . ) : D. Teófilo 
Ortega Alonso, de la caja de León, 92, á la 
de Pravia, 103; D. Federico Tejero Márquez, 
del regimiento de Gerona 22, al cuadro para 
eventualidades del servicio en Melilla. 
Segundos tenientes: D. Francisco Anti-
llano Campos, de la milicia voluntaria de 
Ceuta, al Tabor de Tetuán; D. Eduardo Aiz-
purúa Reinóse, del regimiento de Ceuta, nú-
mero 60, á fuerzas regulares indígenas de 
Melilla; D. Pedro Gutiérrez Corcuera, del 
regimiento de San Marcial, 44, al regimien-
to de Asturias, 3 1 ; D. Cayetano Bardaxí Mo-
reno Navarro, del regimiento de Albuera, 
26, al de Menorca, 70; D. Luis Valcázar 
Crespo, del regimiento de León. 38, al de 
Valencia, núm. 23. 
Don Joaquín de Viana Velando, del regi-
mien'o de Toledo,, núm. 35, al de Zamora, 
número 8; D. Jesús Liberal Travieso, del 
batallón de Cazadores de Alfonso X I I , nú-
mero 15. al de Alba de Tormes, núm. 8; don 
Manuol Gómez García, del regimiento de San 
Quintín, núm. 47, al del Rey, núm. 1; don 
Arturo López Hernlndez Castañeda, del re-
gimiento de Almansa 18, al del Rey, núme-
ro 1; D. Enrique Nieto Zubillaga. del regi-
miento de Cantabria, núm. 39. al de Astu-
rias, núm. 3 1 ; D. Enrique Ruiz Ruiz. del re-
gimiento del Infante, n ú n . 5. al de Asturias, 
31; D. José Fernandez Ortega, del regimien-
to de Burgos. 36. al de Asturias. 31 ; don 
¡Francisco Calvet. Sandoz. del regimiento de 
¡Andalucía, 52, al de Asturias, 3 1 ; D. Enri -
|que Gay Clauzón, del regimiento de Guipúz-
Icoa. 53, al de León. 38; D. Diego Saavedra 
Gaitán de Ayala, del regimiento de Guipúz-
Icoa, 53, al de León, num. 38. 
glesa, asistiendo las autoridades civiles y 
militares. 
—Epta aoche ha recorrido las calles una 
brillante retreta militar con carrozas ale-
góricas muy artísticas. 
— E l día 29 se celebrará el concurso de 
natación, dp canoas y cegatas, ilumináií-
dose la bahía, y el 31 se verificará la pro-
cesión cívica, que destilará ante la estatua 
de Amboage, tomando parte el orfeón de 
Lugo. 
—Se espera la llegada de 2.000 brigau-
t.inos con su música, y se les tributará un 
entusiasta recibimiento. 
C 'i ucei o alemán. 
CORUÑA 25. 
Ha llegado á este puerto el crucero ale-
mán " Magdeburgo", cambiando con la pla-
za los saludos de ordenanza y habiendo 
hecho las autoridades las visitas de costum-
bre. 
La tripulación ha saltado á tierra, fra-
ternizando con los soldados españoles, es-
pecialmente con los marinos nuestros. 
Noticias. 
A L M E R I A 25. 
E n el vapor "Lázaro., han marchado para 
Ceuta á trabajar eü el ferrocarril sesenta 
obreros. 
Han comenzado las fiestas del centenario 
de la Patrona. aumentando el número de fo-
rasteros. 
Mañana se celebrará una corrida de toros, 
esperándose la llegada de turistas de Aguila, 
Melilla y Or^n, trenes botijos de Granada y 
Murcia. 
r s J U E I V O O B I S P O 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 25. 
En el convento de los Padres Capuchinos, 
de Sarriá, se ha dado lectura al nombramien-
to de Obispo á favor del padre Agustín de 
Aricsn. |uira Guau (Islas inarianas). 
E l nuevo Obispo será consagrado en Mont-
serrat el próximo día 7 de Septiembre. 
EL GENERAL BAZÁN 
POR T E L E G R A F O 
SAN S E B A S T I A N 25. 
Ha partido para la corte el capitán gene-
ra;! de Madrid. Sr. Ba/án. 
Hace el viaje en el tren rápido. 
E n la estación le dosnidieron el ayudante 
del ministro de la Guerra, Sr, Masden, ¡los 
gobernadores civil y militar, jefes y oficiales 
de Ja guarnición y otras autoridades, 
Enti'ega del mando, 
B U R G O S 25. 
En el rápido de las tres de la tarde ha lle-
gado á esta capital el nuevo capitán gene-
ral de Madrid, general Bazán. 
Fué recibido en la estación por las autori-
dades civiles y militares, y por los jefes y 
oficiales de la guarnición. 
Desde la estación dirigióse á la Capitanía 
general para hacer entrega del mando ide la 
misma al general señor marqués de Valtierra, 
cruzándose entre ambos generales frases en-
comiásticas. 
E l general Bazán marchará mañana en el 
rápido á Madrid para posesionarse de su 
carero. 
D E GANTE 




Después de una conferencia celebrada por 
el comisario de ia sección española, señor 
Agustí, con el Comité de la Exposición, se 
acordó designar un nuevo local para dicha 
sección. 
E l día 21 del corriente, después del in-
cendio, los exponentes españoles avisaron 
que enviarían nuevas mercancías. 
La sección estará restablecida dentro de 
un plazo máximo de ocho días. 
ALEMANIA 
F i e s t a c o n m e m o r a t i v a 
POR TrcíjCGIÍAFO 
M E L H E I M (Baviera) 25. 
Hoy ha comenzado la tiesta conmemoradora 
de los acontecimientos de 1813, en presencia 
del Kmperador y de los Soberanos de todos 
los Estados confederados. 
El Príncipe de Baviera. dando la bienver 
nida á sus egregios huéspedes, recordó que 
Alemania se hizo libre merced á la unión, 
que se desarolló progresivamente, hasta llegar 
al establecimiento del Imperio alemán. 
Expuso después el orador los recientes es-
fuerzos que ha hecho Alemania para mantener 
su posición mundial, proclamando la fuerza 
de la alianza austríaca y la unión de los Esta-
dos confederados. 
A la uua y media se celebró un banquete 
de gala. 
En él, el Emperador, contestaivdo al Prín-
cipe de Baviera, le dió las gracias, añadiendo 
que "estas fiestas son para nuestra generación 
una lección qne hemos aprendido en el trans-
BWfO de la historia, á trueque de mucha san-
gre muy preciosa. También nos enseñan estas 
ficsias que nuestra fuerza reside en nuestra 
unidad y nuestra unión, y que un pueblo que 
quiere afianzarse en un alto puesto no debe 
I nunca ceder en sus esfuerzos para ello". 
Terminó el Emperador haciendo constar el 
entrañable patriotismo del pueblo alemán, es-
I trechamente unido á sus Príncipes, 
D e Z a r a g o z a 
POR TELEGRAFO 
Los daños de una toruienta. 
ZARAGOZA 25, 
Se reciben desconsoladoras noticias acer-
ca de los tremendos daños causados por una 
terrible tormenta que descargó sobre los 
pueblos de Fuentejalón, Montaña, Casetas y 
otros de la ribera del Jalón, 
Todas las cosechas quedaron completa-
mente destruidas por el terrible pedrisco, 
que con su fuerza al caer estropeó todos los 
árboles y mató muchas aves. 
Los Ayuntamientos de los pueblos damni-
ficados por los destrozos de la tormenta han 
solicitado al gobernador civil de ésta que 
pida al Gobierno recursos para aliviar la si-
tuación de los vecinos. 
E l gobernador ha prometido interceder 
con su influencia cerca del ministro de la 
Gobernación para que atienda lo antes posi-
ble la justa pretensión de los Ayuntamientos 
citados. 
Sigue la huelga. 
ZARAGOZA 25. 
L a huelga de los mineros de Tierga sigue 
en el mismo estado. 
Los huelguistas observan una actitud pa-
cífica. 
E l gobernador ha telegrafiado al alcalde 
para que estudie la solución que puede darse 
al conflicto. 
También le ordenó que, caso de que los 
huelguistas cambiasen su actitud pacífica por 
las violencias, haga mantener el orden pú-




Según comunica por radiograma el ca-
pitán del trasatlántico "Cristina", el domin-
go 24 se encontraba á las 17 horas nave-




E \ aviador Ju; nito Pombo hizo hoy unos 
vuelos magníñeos. llevando una pasajera. 
El público aplaudió al aviador y á su 
acompañante. 
A las tiestas <lel centenario, 
BURGOS 26. 
Vñ día 28 marchará a San Sebastián una 
compañía de San Marcial, con bandera y 
música, para asistir á las fiestas del cente-
nario. 
Varias noticias. 
• F E R R O L 25. 
Han dado principio las fiestas en honor 
del señor marqués de Amboage. 
— E n !a parroquia de San Julián se ha 
celebrado \ na solemne misa de "Réquiem" 
on aufragio de los fallecidos en los montes 
de Brión en 1812, cuando la invasión i n -
BUGBSO PINTORESCO 
SI ES DE LEY, EL VOLVERA 
Petra Bardajil Martínez, de veintinueve 
años de edad, casada, y con domicilio en el 
número 5, piso principal, de la calle de L i -
nares, es una mujer candorosa y sencillísima, 
la cual pasa en estos momentos por uno de 
los trances más tristes que pueden acaecer 
á una mujer casada, pues el picaro de su 
marido hace ya cerca de una semana que no 
da pruebas de tal. porque, ni va por casa, 
ni escribe iustificando su ausencia. 
L a pobre Petra, que está enamorada de su 
esposo, los dos primeros días que sucedieron 
á la falta de éste los pasó llorando á lágri-
ma viva en un rincón de su domicilio; el ter-
oer día, viftndo que su desgracia no llevaba 
camino de terminar, contó sus cuitas á la 
familia y á algunas amigas buenas, las cua-
les la compadecieron sinceramente, dieron la 
conejos sanos para que no llevase á cabo nin-
guna ligereza y esperase la vuelta del espo-
so con la mayor resignación posible, pues al-
gunas de ellas le dijeron varias veces, pro-
curando convencerla y para infiltrarle sere-
nidad de ánimo: 
— E l volverá, si es de ley. 
Mas pasó otro día; que á Petra se le antojó 
un siglo, y como cada minuto que pasara sin 
saber de BU esposo fuese como un dardo 
cruel que se le clavase en el alma, pensó en 
llevar á cabo una idea que súbitamente se le 
adueñó del cerebro. 
Sabia Petra que en la calle del Angel, nú-
mero 23, piso segundo, vive una gitana za-
ragatera y cas! "sabta.. que, merce« a una 
baraja hábilmente manejada, escruta lo por-
venir y lo ignoto. 
Aunque Petra no creyó nunca en tales 
embelecos, pues tenía suficiente razóa para 
discurrir que no puede haber ningún mortal 
que alcance á tal grado de sabiduría, ocu-
rriósele cierta tarde, máe bien por curiosidad 
que por creencia, avistarse con la "omnis-
ciente., gitana, que tiene setenta años y se 
llama Carmen Rodríguez Castellar, para ver 
si. por casualidad, le daba una ligera orien-
tación acerca del paradero de su esposo 
Llegó Petra al domicilio de la vieja gita-
na, contóle minuciosamente lo que acaecía, 
y la picara vieja, como el que se halla 
revestido de una autoridad superior, luego 
de rascarse la barbilla y de hactr varias 
muecas raras, díjole que volviera al día si-
guiente con doce pesetas cincuenta céntimos, 
que eran los honorarios de la primera se-
sión. 
Pero, ¿usted es tá segura de saber dón-
de está mi marido?—le dijo Petra descoa-
fiadamente. 
La vieja, por toda contestación fflOitfÓ 4 
Petra infinidad de cartas de otras tantas 
clientes á quienes ha servido durante su l a r -
ga vida sibilítica, y en algunas de cuyas 
cartas dábanle las gracias por haberles pro-
porcionado la felicidad. 
Se despidió Petra de la vieja, diciéndole 
que volverla. 
No pudo dormir durante toda la noche. 
¿Sería verdad que la vieja tenía tal vir-
tud? Mil veces se preguntó esto, y otras 
tantas procuró convencerse de que ereer en 
tales cosas era una locura, una falta abso-
luta de sensatez. 
Pero la idea no se le iba del cerebro; 
cada vez más clavada, más honda, más te-
naz. 
Sin saber si haría bien ó si haría mal, 
salió muy u i iprano de su casa, provista de 
las 12,50. llegó al domicilio de la vieja, en-
trególe la cantidad y presenció á poco una 
escena estrambótica y groserísima. 
L a vieja, con una baraja verde y mu-
grienta que extendía sobre su velador, hizo 
varios montones de cartas, prolirió muchas 
p a ' a i j . í i - en una jerga incomprensible y ca-
balística y luego fué tomando los montones 
y en cada carta leía misteriosamente. 
A l fin. dijo á Petra que su caso era uno 
de lo.s más raros que había tratado en su 
vida, pues las ca'tas sólo le habían decla-
rado una vaga idea de lo que buscaba, y 
nue serían necf ¿arias unas cuantas sesio-
nes más. 
V se verificaron las sesiones, y se agota-
ron los ahorros de Petra, y el asunto sa 
intrincaba cada día más. 
En resoluciós: lo que Petra comenzó por 
curiosidad se convirtió en obsesión, y una 
vez agotados los dineros, dió á la vieja 
prendas de vestir: un mantón de crespón, 
una falda de seda, varias sábanas, etc. 
Finalmente, cuando ya no tuvo Petra 
qué darle á la vieja para que siguiese sua 
experimentos, se dió cuenta del triste papel 
que había represientado, y denunció ei hecho 
en la Comisaría del distrito. 
Esto ocurrió ayer. 
L a Policía se personó en la casa de la 
vieja, la cual, por hallarse enferma, no pu-
do ir al Juzgado de guardia para declarar 
ante el juez. 
Pero fué una nieta de ta, vieja, llamada 
Guadalupe Montoya, que por cierto lucía1 
sobre sus hombros el mantón de Petra. 
Y á todo esto, el marido sin parecer, y 
las amigas de Petra, diciéndole para coa-
solarla: 
— S i es de ley, él volverá... 
FIESTAS EN LA GRANJA 
POU TELEGítAFO 
L A G R A N J A 26. 5. 
A las diez y media de la mañana celebróse 
hoy con toda brillantez en la Colegiata, la so-
lemne función en honor de San Luis, 
Ocupó la Cátedra Sagrada el señor abad 
para pronunciar un elocuente sermón, en el 
que de mía manera incomparable desarrolló 
el tema " L a regeneración interna, política, 
social é internacional de Francia, se debió á 
las dotes extraordinarias de San Luis, dirigi-
das por las sabias enseñanzas de su madre, 
Doña Blanca de Castilla", 
Terminada la misa, organizóse la procesión, 
que fué verdaderamente nutrida, asistiendo & 
ella el pueblo y la colonia en pleno. 
Ambos actos religiosos fueron pi'esididos por 
Su Alteza Real la Infanta Doña Isabel, á la 
que acompañaban su secretario. Sr, Coello, 
y la señorita Margot Beltrán de l i s , el alcalde 
de este Real Sitio, una lucida Comisión del 
Ayuntamiento y el administrador del Patri-
monio, 
Después la Infanta presenció, con el mayor 
agrado, los bailes y danzas de Castilla, y 
conversó amablemente, según tradicional cos-
tumbre de tan ilustre dama, con la gente niel 
pueblo, á la que invitó para por la noche á la 
función del teatro. 
Por la tarde se hicieron correr las fuentes 
ante enorme concurrencia, que precedía Su 
Alteza, la cual después dió un paseo hasta la 
puerta de Segovia, donde estuvo examinando 
varios carros de labradores recién venidos de 
los pueblos próximos. 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO=ROMANAS 
E l holandés Max Gelhard y el tudesco 
Grunerwald lucharon anoche á primera ho-
ra en una serie no interrumpida de gra-
ciosísimos pases, .que continuamente provo-
caron las carcajadas del público, 
A los treinta y cinco minutos cuarenta 
y cinco segundos venció el holancfcés, obte-
niendo así la única victoria que se le apun-
ta en este campeonato. E l golpe que le 
dió el triunfo fué una cintura por detrás. 
L a lucha entre Raoul de Rouen é Iva-
nohf, segunda y última de anoche, era de 
las de final descontado^ venció, como no 
podía menos, el francés, por una presa de 
cabeza en pie, á los cuarenta y un minutos 
dos srgundos. 
Este encuentro fué, á pesar de la gran 
diferencia de condiciones de ambos conten-
dientes, serio y de 'nterés. 
PARA HOY, 
Lucharán esta noche: 
Grunerwald con Ivanhof. 
Saft con Tarkowski. 
P A R A QUE S I R V E L A CONFESIOX 
i! 
E l reverendo padre Latorre, Superior de 
la residencia de los reverendos padres Je-
suítas, de la calle de Zorrilla, ha estado 
en la mañana de ayer en la Intervención 
central de Hacienda, donde ha entregado 
la cantidad de 30.000 pesetas que, bajo se-
creto de confesión, recibió de un penitente 
para restituirlas al Tesoro. 
U N A C A I D A 
Al montar anoche en el tranvía que hace el 
recorrido de Ventas-Ciuduxl Lineal, para re-
gresar á B âdrid el comerciante D. Melquíades 
Hernández, de treinta y dos años de edad, 
tuvo la desgracia de tropezar con el estiibo su-
perior y caer al suelo, produciéndose varias 
erosiones en el ojo izquierdo. 
Varias personas de las que iban en el tran-
vía, condujeron al lesionado á la sucursal de 
la Casa de Socorro del distrito de Buenavista, 
donde los médicos de guardia calificaron las 
erosiones de pronóstico reservado, 
Bl herido pasó después de curado á su do-
micilio. 
A los propagandistas, á los párrocos rw-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
PARA FUNDAR Y D I R I G I R 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De vento en el kiosco de E L DÜBATI 
Precio DOS pesetas. 
M A D R I D A N O " D I . SttJM. L. O El B A T" te: 
P OLÍ TI CÁSUCESOS ^'GACETA^No TI CIAS* 
E l conde. 
J o s i Hoy llega á Mftdrid, á las diez de la m a ñ a - ; 
oa, el señor conde de Romanones. ,cuatro' 
i de las Delicias, de un 
Consejo. j guiaba, produciéndosr varias lesiones de 
Para hoy, á las diez v eunrto de la .mañana, pronóst1co srave en la cabeza, 
está anunciada la celebración de un Conseio L .f116 as,stKÍO ^ la Casa de Socorro del dis-
le ministros t r i t 0 ^"'espondiente, desde donde nasó al 
T *. I Hospital provincial 
Los consejeros se reunirán en el*domicilio 
tín la Escuela *e Polirfa se ha efectuado 
íel presidente. 
E n e! Consejo de Estado. 
Ayer, y bajo la presidencia del Sr. Nava-
rro Reverter, se reunió el pleno del Consejo ¡ 
de Estado, para dictaminar sobre el 
Accidente del trabajo. SUMARIO D E L DIA 25 
Rodríguez Soriano, de cuarenta y ! Gobernar^.—Real decreto fijando la jor - ¡ ¡* *I.ecció*1 del cargo da habilitado de V i g i -
les, carrero, cayóse ayer en la calle i nada máxima ordinaria de trabajo efectivo de £ * * S P ! f » í < va1cai'tc pcr ^ f e i m i c a -
carro-volauete OHA i u J ' 1. i ;.^,.o l eJ Br* ViSl l , Que lo desempeñaba ant--
nviJa Vil; J i ̂  0"reros de uno u otro sexo en la indus- l n ó r m e n t e . 
t r ia textil, disponiendo que la remuneración Después d« una votación an imadís ima . la 
del trabajo á destajo se aumente en el tanto! Mesa, presidida por el comijario del distri to 
por ciento correspondiente á la disminin-ión del Hospicio. Sr. Sáncheí: Vidal , procedió al 
I de la jornada que este Real decreto establece,' recuento de sufragios, resultando oiegido por 
y dic-tando reglas para la aplicación del mis-! "na P e c e ñ a u ayorra el inspector se.-or 
rvogueras, candidato recomendado por la Di -
rección soñera ! de Se? iridad. 
Un inendiRo robado. j >' a i c ^ a o 
El mendigo de profesión Manuel P e m i n - i m0'H , 
dez Funes, de treinta y seis años , domicilia- ' nac\en(U*-
do en la Ronda de Segovia, núm. 37, ha de- | «xenaón del impuesto que p a v a los bienes 
! nunciado á su convecino Julio Mart ínez, co- ^e 'as Personas jui^dir-as á favor de los hos-
Roales órdenes concediendo 
del Coleirio Carvajal, de SÜ la-
manca. 
Ins t ru i ión piMita .—Keal orden resolvien-
pas. 
Frasco: 3 pese.as. 
Depósito: Pérez Martín 
drid. 
Coi 
El acontecimiento cientlGco actual, para 
conservar el cabello y nunca tenor cacas, es 
roo presunto autor del robo de 2r«0 pesetas pitales de Carretas, de la ciudad de Santiago I E L PILCHOL. No maneta las manos ni ro-
expe-jen billetes, que el denunciante cuardaba en 1 (Coruña) . y 
Diente concediendo el servicio de la recluía | un baúl que t en ía en su domicilio 
voluntaria para el Ejército de Africa la I Caída 
" T T ^ S ! ^ T T ^ ' l » i ^ »a ^ l l e del Pacífico cayóse ayer casual- 1 *» el expediente incoado á instancia de cate-
J L S ^ ^ est^iados los documentos que : mente el niño de s i e L / a ^ f I t r í f u e Parga • dráticos de Escuela de Comercio que han so-
constituian el expediente incoado, acordó qae,Mart ínez< natural de Vallecas (Madrid» y c-n ! lifitado la inscripción con números duplicados 
Be adjudicara el servicio al proponente. | domicilio en el núm. 47 de la calle del Pací- ' de aquellos de sus compañeros que hubieran 
De los consrH-ros solamente faltó el señor fico, de esta corte. i pertenecido á otras enseñanzas oficiales. 
Aguilera, qiu. se halla en \ i c h y . \ Conducido á la Casa de Socorro del dis- j _ O i r a disponiendo se anuncie la provisión 
lazas de profesoras de Francés y 
. de Me^nograf ía -Taquigraf ia para 
i ae prestar declaración ante el Juzgado de 
E ! SI señor marques de Figueroa ha venido |trito fué asistido de la fractura del radio iz- | ̂  j 
de Londres, donde recibió la citación ex- quierdo' por su tercio medio, siendo califi-: ' ' 
'sanie para asistir á la reunión celebrada, i C a ^ d . i c h a l e r ; ó n de, Pronó^.ico reservado. " f ^ J 
EL M E J O R P O S T R E 
i O A S Ti7EVIJAN0 
-—4 
El [ucueso del regicidio 
L a d r o n a ! 
rá á San Sebastián, apenas terminó la re-
nnión del p.leno se trasladó al Ministerio de 
la Guerra para dar cuenta al general Luque 
del acuerdo tomado. 
Haciendo amigos. 
T.r. política de atracción que sigue e! Go-
bierno es encantadora. 
Ayer visitó al Sr. Alba el diputado liberal 
aisidente Sr. Rosado Gil, para protestar con 
toda energía de las atrocidades de todo gé-
nero que el Gobierno hace en el distrito de 
Kavalmoral, que el Sr. Rosado representa, 
atrocidades sólo equiparables a las que se co-
meten en otros distritos cuyos diputados no 
ion afectos al romanonismo. 
Lo que puede ocurrir en Octubre. 
Un diputado liberal decía ayer tarde que 
fle fijo, y sin que le valgan al Gobierno ape-
laciones, en Octubre, y apenas salga de Ma-
drid M. Poincaré, se planteará la crisis polí-
tica, acerca de la cual no es posible predecir 
inás que una cosa, y es que el conde de Roma-
Bones saldrá del Poder irremisiWeinente. 
A juicio del diputado á que ñas referimos, 
r. el Rey acepta la necesidad de un cambio de 
política, gobernará Maura con un Gabinete 
íompuesto por mauristas enrames, entre ellos 
»n hijo D. Gabriel, y si, por el contrario, con-
tínuara la política Kberal para que las Cor-
les actuales agotaran su vida legal, goberna-
rá cualquiera menos el conde. 
E l Sr. García Prieto no está seguro, á lo 
jue parece, de la suerte que le estara depara-
Ba, tanto que aún no se ha decidido á aceptar 
el banquete con que sus amigos quieren ob-
lequiarle en San Sebastián, ni parece que lo 
fleeida hasta después de su anunciada audien-
eia con el Monarca, de cuyo resultado se po-
drá tener idea con la celebración ó suspensión 
Bel proyectado banquete político, y al propio 
tiempo el conde, siempre adelantándose, quie-
que á pretexto de avenencia de las huestes 
liberales, sea el presidente del Consejo el 
Br. Villanueva, formando Gobierno con cua-
tro ministros romanonistas y otros cuatro gar-
ftíaprietistas, á fin de tener el opoyo de las 
flos fracciones, siendo el Sr. Prieto presiden-
te del Senado, y el señor conde presidente del 
Congreso. 
L a viruela. 
E l Sr. Alba conferenció ayer con el alcal-
3e de Madrid, acerca de la epidemia de virue-
la, dándole cuenta el Sr. Vincenti de las dis-
guardia. 
De Instrucción pública 
mero para las de Barcelona, y nombramientos 
de Tribunales para las oposiciones á dichas 
plazas. 
—Otra dispouiendo se den las gracias á do-
ña Carmen de la Rúa Aguila por el donativo 
de 193 volúmenes, en sn mayoría de obras de 
Medicina, á ia Riblioleca universitaria de Bao-
tiago. 
Otra disponiendo se den los ascensos de 
INSTITUTOS 
Se dispone que I). Francisco Gil, cátedra 
tico del Instituto de Alicante, continúe en el; escala y que los catedráticos que se mencionan 
desempeño de su cátedra, á pesar de su avan- j pasen á ocupar en el escalafón los números 
zada edad. : qUe se menc'nnan. 
—Así mismo, que tome posesión de su car-
go de catedrático en Huesca de la misma | APMINTSTRACIOX CENTRAL 
asignatura que desempeñaba en Soria. / . V a ^ . - -Subsecretaría.—Asuntos contencio-
—Que continúen en su cátedra del de Bar- , sos.—Anunciando haber sido internado en un 
eekma D. Francisco Melas, y en la del de T a - ! asilo de alienados, en Buenos Aires,- el súbdi-
rragona D. Juan Soler. - to español Prudencio Rodríguez Ferr.árxltv. 
K S C C E L A S ¡natural de Redondela (Ponievedra). 
Se anuncian para su provisión siete plazas * Hoc/e»^.—Dirección general de la Penda 
de profesoras de Francés y otras siete de ^ * Clases pasivas.—Relación de las declaracio-
Mecanografía v Taquigrafía para ¡as clases nes de derefhos pasivos hechas por este ( en-
de adultos de Madrid, é igual número para itro dl,rante la primera quincena del mes ac-
ias de Barcelona. ! tua^ 
VISTA DEL KKCURSO 
Ayer mañana se celebró ante la Sala de Va- • 
caciones d(\ Tribunal Supremo, la vista del j 
recurso de casación interpuesto conira senten-
cia de la Audiencia de Madrid, que condenó á 
Rafael Sancho Alegre á pena de mueric, como I 
reo de regicidio frústra lo, con las agravantes 
de premeditación y alevosía. 
Presidió !a Sala D. Bu^nav» ntura Muf. r é 
iví'ormaron, como letrado recurrente, den 
Eduardo Bíirriobero. y on representación del 
ministerio público, el fiscal Sr. Cores. 
MOTIAOS DK CASACION 
— E n virtud de concurso de traslado han 
sido nombrados inspectores de primera en-
señanza ue León y Pontevedra, con 4.000 pe-
setas anuales, D. Antonio Alonso y D. Agus-
tín de la Puente. 
—Idem ídr pero con carácter interino, para 
Avila y Cuenca, I) . Emilio Sotelo y I). Angel 
Rodríguez. 
—Nómbrase profesor de la Escuela de Ar-
tes é Industrias de Logroño á D. Rafael Gu-
tiérrez. 
I M V K R S I D A D E S 
Se dispone que se den los ascensos de es-
cala, 
ticos 
D. Emiliano Rodríguez. D. Juan A. Iz-
quierdo, D. Tomás Maestre y D. Manuel L a -
sala, de las Universidades de Cádiz, Central, 
Valladolid, Central y Zaragoza, pasen á ocu-
par en el escalafón los números 35, 75, 135 
215, 305 y 405. con la antigüedad, desde el 
día 16 del corriente, y sueldo anual do 10.000 
pesetas el primero. 10.000 el segundo. 8.000 
el tercero. 7.000 el cuarto, 7.000 el quinto 
y 5.000 el sexto. 
—Se accede á la permuta que solicitan los 
catedráticos de Derecho de Sevilla y Granada 
D. Antonio Mesa y 1). Carlos Garcín. 
—Dispónese que el auxiliar de la Facultad j 
de Filosofía de Granada, D. José García, so i 
encargue de la cátedra de Lengua grieca de i 
Instrucción pública.—Subsecretaría. 
Tres son les motivos de casación que adujo 
el Sr. Barriobero contra la sentencia recu-
rrida. 
Retiérense los dos priuneros á la aplicación 
•iudebi'a de las eireunstanciii.s agravante.-, de 
premoilitación y alevosía, respectivamente. 
La premeditación conocida no ha debido es-
tima rsí' en sentir de i'a defensa, porque es in-
herente al delito de regicidio frustrado. 
Razona ^sta opinión, haciendo resaltar que 
Recti- 110 os iÚcii á las personas de la modesta con-
ficación al anuncio --obre provisión de plazas 
de profesores de Gimnasia de los Institutos 
de Gijón y Gerona. 
—Notas biográficas de obras impresas en 
castellano en el extranjero que desea intro-
ducir en España D. Fernando Fe y D. Ma-
nuel Rodríeruez. 
dición Bociai del procesado encontrarse con 
el Rey. por cuya cau-sa, los atentados á la 
augusta personailidad del Monarca, lian de ser 
necesariamente premeditados en dicho caso, 
y nunca fruto de una rápida impulsión. Kn 
atención á ello, la ley pena este delito espe-
cialmente. 
—Nombrando profesoras numerarias de la ¡ Impugna el Sr. Barriobero la cm-;uis*;ni. K. 
Sección de Letras de las Escuelas Normales I de alevosía, alegando que Sancho Alegro W 
de La Coruña v Córdoba á doña Baldomera ¡tra10 de asegurar á la víctima sin nesgo para 
Emilia Martín González y doña Aurelia Gu- él. puesto oue estuvo expuesto á sucumbir 
tiérrez Blanchard. i ̂ aÍ0 ôs '"'̂ ' "̂  del caballo regio, á manos de 
—Anunciando al turno de oposición la pro- Ilos guardias y del pública, ó por la defensa 
y en su consecuencia, que los cátedra- á(í una ^ de iefe de la ad. que el propio Monarca hiciera, 
ubio, D. Antonio 1 ernandez. minjsjrativa de primera enseñanza de Lérida.! Además, h 
—Idem al turno de ascenso la provisión de 
una plaza de inspector de primera enseñanza 
de la categoría de 4.000 pesetas. 
—Idem al turno d^ traslado la provisión de 
L a anemia es como un espectro. Cuando menos lo 
esperáis se os acerca y os despoja de toda la felicidad 
de vuestra existencia. Es una ladrona que os roba 
vuestra energía y vuestra vida. 
L a anemia ataca á millares de mujeres. A nadie 
excluye, iriendo indistintamente á ricos y pobres, á 
jóvenes y á viejos. L a anemia quita á la mujer su 
vitalidad, su salud, su belleza. Cuidad de que no os 
toque la mano helada de la anemia. 
Los principales síntomas de esta enfermedad son : 
repugnancia de los alimentos, pérdida de apetito, pereza 
de ánimo, languidez, adelgazamiento, nerviosidad^ colores 
pálidos, aturdimientos. 
Todos estos síntomas indican una debilitación de la 
vitalidad : y el único medio de curar la anemia consiste 
en regenerar la sangre. 
Las Pildoras Pink han salvado á millares de mujeres 
cuyo fatal destino las había puesto en garras de la 
anemia. Las Pildoras Pink enriquecen la sangre, esti-
mulan la circulación, nutren los nervios, restauran la 
energía. 
Si sois victima de la anemia, no perdáis tiempo, 
comenzad hoy mismo el tratamiento de las Pildoras Pink. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en todas las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
apreciarse en 
los delitos contra las personas, pero no en los 
delitos contra la Constitución, en cuyo número 
incluye el Código el regicidio. 
E l tercer motivo de casación hace referen-
R E I L . i Q ! OÍ^JAS 
Día 26. Martes.—San Ceferinc. Para y 
m á r t i r ; fiantos Ireneo, Vítores , Adr ián , 3im-
plicic, Constancio y Victoriano, már t i r e s , y 
la plaza de inspector de primera enseñanza de; eia á la apreciación de la epilepsm como ate- Ean pétiX( confesor.—La Misa y Oñcio dívi-
jjuesc.aí ¡ nuaute que el Tribunal á quo no ha estimado, i no son del Heato Juan l íant is ta Vianney, 
Cotizaciones de Bolsas 
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i la misma, 
posiciones adoptabas, que han sido aprobaoas | Slie¡(j0 
por el ministro. 
Sobre el mismo asunto conferenció también 
fel Sr. Alba con el director general de Ha-
cienda. 
E l viaje de Poincaré. 
El alcalde de Madrid ha visitado al minis-
tro de la Gobernación para comenzar las con-
ferencias que han de tener en días sucesivos, á 
fin de preparar las fiestas con que ha de obse-
quiarse á M. Poincaré durante su estancia en 
Madrid. 
E l juego. 
E n el pueblo de Mriguelturra (Ciudad Real) 
han sido sorprendidos dos partidos de juego, 
deteniéndose á los que ios formaban. 
percibiendo los dos tercios de 
—Se concede al auxiliar de la Eacultad 
de Filosofía de Granada D. Joaquín Orense 
una gratificación de 1.750 pesetas, que deja 
de percibir el auxiliar Sr. García. 
El i EK El 
Los casos de virueía. 
Acompañado del director del Laboratorio 
Notas agr íco las 
MERCADOS NACIONALES 
Ultimas cotizaí iones. 
nes.—Madrid :La Unión paga los siguien-
(ee precios en camñ: 
Toros, á 78 reales arroba; vacas, de 76 á 
W); cebones, de 78 á 80; ganado mediano, á 
Municipal. Dr. Chicote, visitó ayer el alcalde 
1» casa número 50 «de la calle de San Vicente, 
donde, según algunos diarios madrileños, exis-| f4em BspaQol del Río do la_Piata 
lía un foco de infección de viruela. 
F o n d o s p ú b l i c a s . Interior 4° o 
Serie F , de 50.000 pesotaa naniinales. . . 
» E , > 25.000 » » 
» D, > 12.500 » » 
> C, » 5.000 » » 
» B, • 2.500 » » 
» A, » 600 > 
» G y H , de 100 y 200 ptas. nominls 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próx imo 
Amortizable al 5 0/o 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario do España, 4/o 
Obliorapioncs: F . C. V . Ari/.a, 5 0/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . 
F.Ioctricidafl deChambcrl, 6 "/o 0 
Sociedad <i. Azucarera df Espara, 40;o-
Unión Aleo io!cra Española, 5 "/o 
Acciones del Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem d^ Castilla 
Jdom Español de Crédito 
Idem Central Mejicano . . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de Espaim Preferentes. 
VA Sr. Vincenti pudo comprobar que. efecti- • ídem Ordinaria-
vamente, había cuatro casos de variolosis en la | í f e ^ g S ^ " ^ ! 1 ! : : : 
mencionada casa, observando también que. no i Unión Alcoholera Española, 5% 
obstante tener la placa de Sanidad, no reunían ¡g* ^ ^ ^ S ¡ t í Í Í ' ¿ \ Z \ 
tías habitaciones las condiciones hisriénieas ne-
cesarias. 
E n vista de los casos existentes en Madrid 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas.. 
de esta enfermedad, el alcalde lia dispuesto ; ¡ S [̂ ^̂ ^̂  
que comience inmediatamente la vacunación de | ídem id., cu el ensanche, 
todos los vecinos de la villa y corte. 
Además, y para evitar el contacto con los 












































































Sostiene el recurrente que la epilepsia es 
enfermedad incurable y una forma de la locu-
ra, y cpie Sancho Alegre la padece, como lo 
acreditan las hojas clínicas de los Hospitales 
militares. 
Con referencia á la epilepsia, el Sr. Barrio-
bero expone la opinión de varios tratadistas 
para determinar sn influjo en la delincuencia. 
I N F O R M E D E L F I S C A L 
E l Sr. Cores usa de la palabra para comba-
tir el recurso. 
Niega que la premeditación sea inhen / • 
al regicidio, puesto que puede existir separa-
do de ella, sin que por eso el delito pierda 
su propia virtualidad. 
E l Monarca—dice—no vive aislado del pue-
blo, sino en constante comunicación con él. 
Por eso no cabe afirmar que hombres de la 
condición de Sancho Alegre no pueden ser re-
gicidas sin premeditación. 
L a alevosía existe, porque el Rey iba des-
prevenido en el momento de la agresión, que 
no podía sospechar, cuando todo el mundo le 
aplaudía v le aclamaba. 
cen ri to doble y color blanco. 
Escuelas P.'a:; do San Fe ruando.—Por la 
tftrdfi. í las cinco y media, solemnes Víspe-
raB de San José de Cala^anz, Estación, Ro-
sario, Novena y Reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y Manifies-
to, á las diez. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Vicen-
te de Paúl . 
Hoy y m a ñ a n a se ce lebra rán solemnes cul-
tos que al gran patriarca y fundador San 
José de Calasanz, protector de la niñez y 
juventud, consagran los padres de las Es-
cuelas Pías , en San Antonio Abad, de esta 
corte. 
A las diez de la m a ñ a n a , misa solemne, 
y por la tarde, á las cinco y media, solemnes 
Vísperas á toda orquesta, con Reserva íinal. 
Mañana , misa también solemne, á la mis-
ma hora, con panegír ico del fundador, por 
el reverendo padre Valent ín Caballero, de 
las Escuelas Pías de Irache (Navarra) . 
Por la tarde, á las cinco, solemnes Com-
pletas, visita de altares y Reserva. A l final 
se vene ra rá la Reliquia del Santo. 
A honra y prez de su Soberana Patro-
na, la Virgen de las Escuelas Pías , se ce 
D E M A R J t N J A 






fO: carneros, á 1.60 pesetas k i lo ; ovejas, á enfermos, ha dispuesto que en todas las casas CAMBIOS SOBRE PLAZ. 'S EXTRANJERAS 
1,40. i donde haya alg-ún caso varioloso, se ponga á 
L()> abastecedores cotizan: la puerta de las mismas, y en sitio visible, un 
Vacas, ú 80 reales arroba: cebones, á 78; ¡letrero que diga: <4€asa peligrosa. Hay yi-
fanado mediano, á 70; carneros, á 1,55 kilo;! ruela". 
Ifj i l- l". Servicios de urgencia. 
Terneras castellanas, finas, de 2,18 á 2,50; • , 
oeeetas kilo; id. bastas, de 1.80 á 2; de la tie-; Por U Alcaldía-Presidencia ban sido repar-
tidas á todas las portenas de Maind. las si rra. de 1,05 á 1.87; montañesas, de 1,96 á 
2,18; asturianas, de 1,87 á 2,05: gallegas, de 
1,65 á 1,83; carneros de nueve á 12 kilos ¡de 
peso (-3nal, de 1,50 á 1,60; ovejas de ocho á 
diez V ú : » . de L3ÍI á 1,40. 
Barcelona cotiza: , 
Cerdos extremeños, cebados, á 2,05 pesetas j (telefono numero 14). 
Wo; del país, blancos, á 2.15: de Valencia, E n casos de lesiones o enfermedad repenti-
blancos. á 2.18: huevos v vacas, á 1,55: terne-1 na: Podra reclamarse el servicio medico a la 
S? ;, !.S.V, . arn. ros segúrenos, á 1.90; ídem i Casa de Socorro del distrito correspondiente 
« ¿ e m e ñ o s i 1,75; id. portugueses, á 1,65: ¡ E n la misma dependencia se reclamara el 
giiientes indicaciones para reclamar los servi-
cios municipales en casos de urgencia. 
En casos de incendio: Debe reclamarse el 
sen-icio de extinción á la oficina central del 
servicio contra incendios. Imperial, número 10 
París. 106.00-10.'>,05-106.30-20-10 y 106,00: 
Londres, 26,90-80 y 76; Berlín, 130,50 y 
130,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes. 80,15; Amortizable 5 
por 100, 99,25: Nortes. 101,15; Alicantes, 
97,30; Orenses, 28,65; Andaluces, 65p0. 
BOLSA DK B I L B A O 
Felgueras, 37,00; Altos Hornos. 336.00; 
Resineras, 98,00: Explosivos, 253,00; Indus-
tria y Comercio, 194,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior español, 90.90: Francés, 88.45; 
F . C. Norte de España. 475,00; Alicantes. 
458.00: Ríotinto, 1.947,00: Crédit Lyonnais. 
en el regicidio, aunque éste sea delito contra 
la Constitución, porque 'a realeza encarna en 
un hombre; no es nada abstracto. De la misma 
manera se. estima en el robo y homicidio, á 
pesar de hallarse incluido en el grapo-de de-
litos contra la propiedad. 
Ambas agravantes de premcdiiación y ale-
j vosía fueron también apreciadas en los aten-
| tados contra Doña Isabel I I y Don Alfon-
so X I I . 
Rechaza después la epilepsia, que de ha-
bers*e alegado como único motivo de casación, 
hubiera motivado el que se opusiera »-á la ad-
misión del recurso. 
Sancho Alegre fué declarado inútil como 
epiléptico para el servicio militar, porque pa-
ra éste se requieren hombres fuertes y que no 
estén expuestos á verse privados de sentido 
en un mofnento de peligro. 
Pero presentándose la epilepsia como equi-
valente á la locura, hay que tener en cuenta 
que el loco es responsable cuando obra en un 
intervalo de lucidez, y la sentencia declara pro-
bado que Sancho no tenía perturbadas sus 
facultades mentales ni antes, ni en el momen-
to, ni después de la agresión. 
Xo busquéis en la epilepsia—exclama el 
fiscal—la causa del atentado, sino en la afilia-
ción de Sancho Alegre al grupo "f>in Patria" 
y en las Sociedades sindicalistas y revolucio-
narias á que pertenecía, y con cuyos propó-
sitos estaba identificado. 
Religiosos Escolapios, en el día 12 de Sep-
tiembre próximo. 
En la misa solemne de aquel día predi-
cará el reverendo padre Modesto Jarrio, 
sacerdote del Colegio de Madrid. 
[Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
E l juicio de las grandes revisras. 
Con la aparición del reciente decreto Adest, 
en que Su Santidad conoede singulares gra-
cias á los Fomentos de V. E . , coincide el 
ocuparse las principales revistas-de'este gran 
problema. 
Además de Revista Parroquial y Unión y 
Caridad, órganos de la Lkra del Clero, ya 
mencionadas reciuntemenle. se han ocupado 
de esta magna obra I lustración del Clertiy 
Iris de Paz, Estudios Fvancincanos y la Re-
vista del Clero Español . 
E l padre Postius. en Ilnstracwn del Cle-
ro, dice: que la frase pocos y buenos sa-
«ierdotes es un error; que los Santos y los 
Pontífices han proclamad© la necesidad do 
muchos y buenos sacerdotes. 
Arias Prieto, en la Revista del Clero E.s-
Fondcp.ron: en Tánger, c! Princesa de As- ' 
fvrtoi y d Licaldc; .:n Algeciras, el Río de 
l lalc y el F í in .... de . icar ias , y ea Ceu-
ta, el Río de la Plata, conduciendo al gene-
ral Aguilera, y el vapor Marroquí , condu-
ciendo dos ha-idos y cuarent» y cinco enfer-
mos, procedentes de Toluán. 
Salieron: de l ínelva, regresando al poco 
tiempo, el torpedero núm. 42; de los caños 
de La Carrafa, el Osado; de Ceuta, el Bío 
de la Plata y el Carlos V, écic último con 
rumbo á Arcila, y de Algrciras, el Almirante 
Lobo, conduciendo un batallón de Guadala-
jara. 
e 
Espectáculos para hoy 
o 
BITEX R E T I R O . — (Martes de moda.)—A 
las nueve, concierto por la Banda Municipal. 
A las diez, la opereta, en tres actos. Di Bohe-
me.—En los intermedios, secciones de varie-
tés y exhibición de pel ículas cinematogrráfl-
cas. Entrada al Parque, 1,25 pesetas, iacluí-
dos todos los impuestos. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las nueve y 
media. Los valientes.—A las diez y media. 
Los hijos artificiales. 
PRINCÍPK ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.24 3.—Sección continua todos los 
días .—Nuevos prr^ra-r.as á diario.—Miér-
coles, gran moda; jueves, matiné© Infantil 
con regalos.—Gran venti lación y agradable 
temperatura.—Butaca, 50 céntimos. 
BE.NA Vi-;\'i E.—De luco y media á doce 
y media, sección continua de ciaensatógra-
fo.—Todos los días, ostrenoa. 
CINEMA X.'-—Salón de verano, excelente 
temperatura, gran venti lación. Este salón • 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
tiladores y un enorme aspirador. De cinco 
y media á doce y media, sección única de 
clnc?r.r.tógrafo. 
Exitos: Juana la maldita (l.OOt) ms-
t ros ) . Desenmascarado (l.'OOO metros) y L a 
colcsiala (1.000 metros). 
E L PARAISO.—^Alcalá, 149; teléfono 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci-
nematógrafo , banda mil i tar , patines, hiwn-
tennis, cable aeree, trinquete americano, 
tiro al Wanco, etc. 
Tarde, á las siete. Noche, á las nueve y 
media. 
C K A N VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4.510.—De seis á doce y media, sección con-
tinua. 
Exitos: El rey del petróleo y Madreclt». 
Estrenos: Por la buena causa y varios có-
micos. 
P réx imamonte . k i asonabroea peíícívte Los 
corresponsales de la guerra. 
SALON U E G I O . — (Plaza de Hapaea).— 
Cinema-teatro.—Secciones continúes de cin-
co y med'a á una.—Jueves, matinée con re-
pañol , dirigida por el presentado Obispo de galos.—Martes y viernes, populares.—No-
MncbOTM á ¿66- ¡3 easudknas. á servicio gratuito de asistencia domiciliaria á¡L6()5 00. Londres y Méjico, 455,00; Central i y el representante de la ley, el presidento dié 
1 7¿- id. extremefilL á 1,70; corderos, á 1,80; i los enfermos pobres que habiten cuartos, cuyo Mt.ii(..ino, 112,00. 11** visto el recurso. 
alquiler no exceda de 25 pesetas mensuales, de-
Después de rectificar el letrado recurrente | Jaca. Sr. Gastro. dice tpie si no se cemedia 
COrs>vilhiaBueve<. de 1.40 á 1,45 kilo canal; i bi¿ndo justificar esta eireunstancia con la pre 
l̂e L45 á 1,55; id. utreras y erales, de j sentación del contrato de mquilmato vaca> 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior español, 88.50; Consolidado inglés 
1 -.' I terneras ( 1 70 • toros, á E n casos de enfermedades infecciosas: Debe i 2 1 p o r 100. 74,00: Alemán 3 por 100, 74,00; 
1fi0-aerales' de 1 60 á 1 65- 'iñoios* de 165 comunicarse y reclamar el servicio de lesinfec-j Rus^ 1906 ó por 100, 103.50; Japonés 1907. 
í i 7ñ r villn de 1 60 í 1 6 5 - h a r r é e o s á I "ón al Laboratorio Municipal. Bailón, núme- j 100.00; Mejicano 1899 5 por 100. 93,00; Um-
130' . i v c C í l 40 ' ' ' j ro 43 (teiefono número 608). | guay 3 1/2 P01" 10í)' 70'00-
' Za-á-n'a"" Va.a, á 6,75 reales libra eami- ¡ E n casos de falleciimiento: Puede solicitarse | " BOLSA D E ME.IICO 
reraV"tenñ'ra. á 2 pesetas id. i d . ; carnero chu-1 el servicio gratuito de conducción y enterra-; 
rro, á If iS pesetas k i i o ; id 
ídem ídem. 
Valencia : Bueyes y vacas, á 7 reales earni-
VUELCO DE UN AUTOMOVIL 
la crisis de vocaciones, dentro de dos. cuatro 
ó seis-años, según las diócesis, habrá más ba-
jas á eubdr que sacerdotes nuevos; que á la 
vuelto de un decenio faltarán sacerdotes en 
la mayoría de los pueblos rurales, y que den-, 
tro de quince años estarán desiertas la mayo-
ría de las parroquias españolas. 
L a importante revista Estudios Franciscas-
nos dice que la obra Fomento de Vocaciones 
ima 
«••i-a cana!; novillos de huerta, á 8,25 id.; ídem 
de feria, á 8.25 id.; terneras, á 7 reales kilo; 
carnero:- ca.-trad».-. á 7.50 reales carnicera ca-
ual; cordero*, ¿i 7,50 ÍL: borros, á 7,25 ídem; 
oveja.-, á 7; cerdos grandes, á 68 reales arro-
ba; id. pequeños, á 66. 
-Kn el Havre, las balas Argentina, 
Bucia, á 190 francos ¡los 100 kilos; Amberes, 
contrato B . por kilo, á 6,12 francos. 
Barcelona cotiza: 
gallego, á 1 50 j miento, qne sólo se concederá á personas reco-
nocidamente pobres, en la oficina central de 
cementerios, plaza de la Villa, número 4, bajo 
izquierda.—Horas de despacho, de ocho de la 
mañana á ocho de la noche. 
(El solicitante de este servicio deberá hacer-
do provisto de la có+ula personal, presentando 
certificación de defunción expedida por el mé-
dico de cabecera). 
E n casos de hundimientos en la vía uública. 
se avisará á la Dirección de Vías públicas nm-
nicipales. plaza Mayor, número 27. 3.° (telé-
fono número 629). 
En casos de roturas de bocas de riego y 
arse con el ramo de Fon-
oc U I 2-1.25; entrefinas £ ¡ 40 ¿ ^ O O ; dé ¡ tanería-Alcantnrillas. avísese á la Direccum. 
S á 17; peladas blancas de! tiempo, de 70 á I P*»» * * * * * * ^ f o n o numero 686) 
80 los 41.6 kilos; id. negras, id., ide 70 á 75;, 
blancas bastas, de 70 á 75. | d,c*tc-
KM Peñaranda de P.ricainonto se cotiza: 
; o a i a \ SSdra VfirctGITS Jf Cangas 
E n el Juzgado de guardia recibióse ayer una 
; eomunicación del director dal Asilo de la Pa-
1 loma, dando cuenta de que en las eercanías de j f ^ ^ ^ m sñbe'mucho^ oodos'por ene 
1 dicho asilo había volcado un automóvil que | ^ (antísi 
Bancos : Nacional de Méjico, 290,00; Lon-j por aiií mart.haba á gran velocidad, resultando ¡ en aj-
dres y Méjico, 230,00; Central Mejicano, j con heridas de importancia todas las perso-1 E1 presbítpro D. Blas Carda, en su obra 
I ñas que le ocupaban. \ l U 4 m prácticos para fomentar vocaciones 
Enterados da accidente en el asilo ya «I- Ulcróísíica», dice que la faíta de sacerdotes 
tado, salieron inmediatamente a socorrer a los ] ^ el pTObl€ma eucarístico más transcendental, 
automovilistas, asistiéndolos de primera inten 
60,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 165,00; BOBOS H i 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 210,00; Español de Chi 
le, 138,00. 
BOLSA DE AIXiODONES 
Telegrama del 25 de Agosto de 1913. 
las 
vk'i inas viudo, 30 por 100, de 17 á 18 pese-, 
Irtóba ,1c 11.50 kilos; id. id. 44 por m , \ ™™io pneáz M w o m 
C i s r r e 
a n t e r i o r . 
Cierre 
de ayer. 
Julio y Agosto. 6,32 
6,26 Comisaría de Vigilancia del distnto correspon- \ Agosto y Septiembre.... 
Septiembre y Octubre 6,18 
Octubre v Noviembre 6.14 
Kn Belalcizar (Córdoba) se han vendido las 





prererwa por cuantos la conocen. 
Ventas de ayer en Liverpool. 4.000 balas. 
(Información de la cusa ¡Santiago Uodare-
1 da, Ventura de la Vega, 1€ y 18.) 
ción el facultativo del establecimiento. 
Las personas, recogidas y cuidadas en el 
Asilo de ia Paloma, con las clases de heridas 
que cada uno tiene, son las ságuientes: 
D. Víctor Pérez Ondraden. eon heridas en 
la reírión occipito-parietal derecha 
D. José Castejón. contusiones de primero y 
segundo grado en la región glútea. 
D. Luis Méndez, con heridas en las manos. 
Señor Collado, con heridas en la región su-
perfiliar izquien;la. 
Doña MfBrría Lnisa Castejón. eon epistaxis 
traumático y trombns en la región parietail de- de niños. Hay casos verdaderamente admira 
techa. 
Y D. Pablo Herrero, también eon una he-
rida en la región parieiai. 
E l ar^" ' " - •,/ — ^ ho-
zado. 
tables estrenos. 
Exito del notable ventr í locuo Sr. Jn-Uwko, 
Pfril f ' i" PAíiAIS.—Sección continua po-
pular de seis á doce y tres cuarto*.—Selec-
to y variado programa de estrenos.—El mo-
Jor sal5n de verano.—Butaca. 40 cént imos. 
MAGIC-PABK (paseo de Rosales y calle 
de Ferraz. — Todos los días , espectácu-
los de var ie tés por la compañía in-
ternacional.—Estrenos de películas. Concier-
tos por una orquesta de 30 profesones, que 
dirige Sagi-Parba.—Los viernes, por la tar-
mas obras sociales tan en boga hoy | de. fiesta de los n iños .—Los lunes, por la 
noche, noches elegantes. Atracciones nanea 
vistas: plataforma de la risa, laberinto chi-
no, la dóbacle. el vér t igo y gran carrousgel. 
' j Entrada, por le tarde, 3 0 cént imos. Por las 
noches, 60 cént imos. Los lunes, 1.50. incluí-
dos todos los impuestos. Los t ranvías 6 y t i 
van hasta las puertas de Magic-Park. 
CíXEM* AZUL.—(Paseo de Rosaíce, 
frente al Cuartel de la Montaña.)—Todaa 
las noches, gran sección de cinematógrafo 
de nueve y media á doce y raetfht.—Diaria-
mente, cambio programa, estrenos, con-
cierte por un sexteto de reputados profe-
sores.—Los jueves y domingos, á las seis 
y media, sección especial con números de 
atracción, películas cómicas, regato á todos 
las niños, elevación de globos, rtfa de jugue-
tes y otras diversiones.—Preferencia, 30 cén-
timos; entrada general, 2D. 
CIUDAD LIXEAL .—Kiwoaal.—Continua-
ción del can'.pconato del nv.; .do. i r iJ ) , de 
lucha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, varietés, culto repertorio.—Veinte re-
creos diferentes. 
Dios se lo pagiio. 
Una señora caritativa que oculta su nombre 
ha entregado •'MIO pesetas para costear la pen-
sión á nn niño interno en el Seminario du-
rante el próximo curso. 
Los donativos, •! director del Fomeato de 
Vooaciones Enlesiásticas, pacroquia de las Pe-
ñuelas, Madrid, 
• 
T-ras Academias prepaiatorias han sido nn 
éxito completo. Cada día aumenta el número 
bles. 
Los niños qne deseen prepararse gratuita-
mente para ingresar en el Reminario, piveden 
dirigirse á las cinco y media a! director de la 
Academia. San Vicente Alta, 12, colegí» • MIMIEV^X. PIZARRO. 14 
M a r t e s 26 d e A g o s t o d r 191? EIIL DE: ó ATE: M A D R I D A N O ni. Nütá. ew 
S o o i 3 c i 3 c l g e n e r a l 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
F " a t > r l c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo,Xuchana, Blorrieta vGuturribay). O V I E D O (La Manjora),! 
MAí)¡{ir>, S K V I L L A (EI Empalmé^ CXRTAGÍSNA, BARCELONA (Badaiona), 
MALACA. C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Superfosfatos de <";!. 
Siipí'rfosfatos do huo-
Nitrato do SCSH. 
Bales (\<i potasa. 
Sulfato de ainoiifaco. 
Surfato de sosa. 
Ghcérinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhidrico. 
A h n n n Q m t n n i l P Q f n C y Ps-imeras m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
A i S U i l U d ^ U i l S j / U ^ ó l U a c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
L - í a í o o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico X ^ o n ^ r a b 1 . 
E l x c m o . S r . D . L u i s O r a n c í e a u . 
AVISÓ IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sainar 
las muestras de las tierras, á fin de que so pueda determinar cuál es el abono 
coúveuiente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, ViLLANíjEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó j » t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
e m -
CUÍJfi. 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
= = z = PROPIETARIO: = = = = = 
Sebastián Borreguero Sacristán • 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L . 
GR A T I S facilita preceptores , profesores, ins-titi itrices, doncel las , n i ñ e r a s , coc ineras v 
cr iados do todas clases. —16, AUGUSTO FIGl'EROi, 16 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del v a girino, núms. 4 y 6. 
CAFAS Y LüNTES 
GARANTIA ABSOLUTA 
A N T I G U A C A S A 
A ARA Y LOPEZ 
5, PRINCIPE, 5 
A los propagandis tas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS) escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.", y en el kiosco de E L DEBATE. 
[ L O U I B R I C T S ^ atüu 
ucfvcíua«. cu ta. ca$t 
V S ^ P S S E T A 
J . D o m í n g u e z 
Anuncios, Plaza Matute, 3. 
mt r 
¡ I I I m 
L I X E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el '¿, de Málaga el 5 y de CAdiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA 1 MEJICO 
Servicio mensual, saliendo tíe Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el .HO, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos de! Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L J N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19 de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, VoracriiZ y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaflrme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z l E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo -de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cauello, La Guayra. etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpegg y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2 5 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LÍNEA D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental ^sj Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas-ien el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los piiertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
qnes. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
Ja Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Pensionado de San José 
Para estudiantes de todas las carreras, recomenda 
do por el señor Obispo de Madrid, dirigido por sacer-
dotes. Buen profesorado del preparatorio de. Medicina, 
Farmacia y Ciencias. Buenas Academias de carreras-
especiales. Relatores, 4 y 6, Madrid. 
M M 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
E L D E B A T E 
E L D E B A T E Madrid. 
E l Correo Español Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l Universo Madrid. 
E l Eco del Pueblo Madrid. 
L a Lectura Dominical Madrid. 
Vida Española Madrid. 
E l Fusil Madrid. 
( olccrionismo Madrid. 




E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro... Pamplona. 
La Gaceta do Alava Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja Logroño. 
Tierra Midclga Burgos. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Pueblo Astur Gijón. 
E l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva .• Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz do la Verdad Lugo. 
E l Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Gallega Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés Santander. 
Lealtad Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional Valladolid. 
Volveré Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño., 
Diario de Cáceres. Cacares. 
E l Correo Extremeño Cáceres. 
Tierra Extremeña Brozas, Cáceres 
E l Defensor de Córdoba.., 
E l Correo de Andalucía. . . 
Fígaro Sevilla. 
E l Correo de Cádiz Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia Almería. 
L a Gaceta del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Zaragoza. • 
L a Voz de Valencia Valencia. 
Diario de Valencia Valencia. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
La Voz do la Tradición Barcelona. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía Federal Barcelona. 
lia Trinchera Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Jaimista. Barcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 
E l País Méjico. 
Cosmos Méjico. 
Gran Relojería de París 
FUEN CARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que seofura-
¡numte será aprecia-
Ido por todos los que 
sus ocupaciones les 
¡exige saber la hora 
flja de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á cer i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Man 
L J I M A R E S E T A 
D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e í a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
g; De venta en el Kiosco do 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
¡Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 





A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola, 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Acreditados talleres dsl escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp in ter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
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En la cuarta plana > 
» > » plana entera 
> > » medía plana » 
» « > cuarto p l a n a . , . . » 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará tO céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
!a humanidad libre de 
moscas, con el nuevo 
caza ídem de 15 cénti-
mos de M A R I N . 
Utensilios de cocina 
iiTompibles. B a t e r í a s 
c o m p l e t a s á 58 pe-
s e t a s . Baños grandes 
35 ptas. Duchas. Tubs 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
R I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y mi solo do-i 
micilio, hasta sHs perdonas y 100 kilogramo de eqtd-j 
paje, á las estaciones del Xortc y Mediodía ó viceversa,, 
tres pesetas. 
AVISO 
Interesa á los que viajan no confundir el despacha 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm, 18, Sr, Garrouste, con el despacho de las Compa-. 
nías, por encontrarse grandes ventajas en el servioi».. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
AGENCIA D E ANUNCIO» 
R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grand-g 
descuentos en esquelas de defanción, no 
:: :: :: venario y aniversario :: :: ;; 
C a r m e s í , 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
PARA BUENOS I M P R E -




V E L A S DE C E P A 
C H O C O L A T E c 
QUINTIN KülZ DE JS'J^M 
VÍ T O R I A ^ H - • 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 13 (Conftbería^. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMIO 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sa» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que sera gratuít» 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 1Q palabras, 
pagando cada dos palabras que cxxcdan de este número 5 céntiiuos, siem» 
pve que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnífico 
automóvil "Mercedes", In-
conues: Dolz de Espejo, 
vlfonso X I I . 8, 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar, 
PARA EL C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo, 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO, al uso de 
Roma y Jerusalén, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
GUANOS "CARSI", 




ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , S. 
V I C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas alcalinas. 
Vichy-Hopital (es tómago) 
Vichy-Céiestinos ( r íñones) 
Vichy-Grande-Crille (hí -
gado). Froixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
SEÑORA taren* edad 
desea servir de doncellA 
en casa de poea familia 
ó sacerdote, .torge Juan, 
núm. 4, panadería, kifor-* 
marAa. 
EA USTED: TORIZÓN ADENTRO | 
PRECIO 2,50 
D E V E N T A E N E l 
P O B DOX JUAN 
L A G U I A L L I T E R A 
KIOSCO «Je "EL DEBATE 
Conferencia de VAZQUEZ DE M E L L A «5" 
La «Unión de Damas Españolas-» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia, 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia, ^ 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca- ^ 
lá. frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. ^ 
E S T A M P E R I A B A S E -
SES, gran BUTÜdo. Libre-
ter ía , 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster. Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val FarmacU. Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael. 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente. 
Agente único paía Espa-
ña y Portugal. Luis An-
drea. Barcelona. 
L A S PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
VARIOS 
AUTOMOVILISTAS, L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior, 
Calle Alvarcz de Baena, 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 4 0, por te r ía . 
JOVEN ordenanza eB 
oficinas del Estado, de i n -
mejorabloe referencias, 
desea trabajj» desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1, 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomcro Ban-
da. Udalla (Santander). 
Bolsa ú é trabajo 
OFRECED T R A B A J O 
J O V E N católico ofroce 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
NECESITAN T R A B A J O 
SEÑORA se ofrece á se-
ñora, señor solo ó educar 
niños. Cédula 4.074, Lis-
ta Correos. (152) 
J O V E N huérfana educa-
da, ofrece acompañar se-
ñorita. Angosta Mancebos, 
8, tercero. (153) 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécesqf 
para dama de compañía; 
ama de gobierno, para nU 
ños ó costiira. Escribir Ma-
r ía Osorio, y-aw Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese seSora de com-
pañía y señor i ta con bue4 
na letra, y sabiendo bieBlj 
Contabibdad, para oíicinaíj 
comercio, é cosa análoga^ 
Velázrjucz. r.f>, bajo. Fi lo* 
mena Villaje:.. 1 
P R O F E S O R católico dé, 
primera enseñanza, con 
inmejorables reterencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo, 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables* 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
C A B A L L E R O de * cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sanuolú y en ia mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razón, 
en E L D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
J O V E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten* 
siones. Lista Correos, pos-i 
tal número 663,373, 
COIiOCACION solicita? 
señora entendida en todos, 
los quehaceres de una ca-' 
sa. Razón: Rafael Calvo,. 
5, y Lagasca, 14, patio. B. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 1, 
principal. 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (72) 
CARLOS DICKENS 
bíera.; ta mujer cerró ia-poerta, snbió lo 
más aprisa que pudo l a escalera y encon-
tró al viejo muerto. 
E n uno de los valles más apacibles del 
Jardín br i tánico , en uno de los cemente-
rios más tranquilos del condado de Kent. 
donde las flores salvajes se enlazan con ei 
eésped, donde los pájaros cantan sin ce-
sar, repasan bajo una humilde tumba la 
madre y el h i jo; pero las cenizas del pa-
dre no es tán unidas á las suyas, y des-
pués de su últiniii expedic ión, d 
rador no volv ió á tener noticia ;il< 
•u singular cliente. 
proeu-
nia de 
Cuando el vú-jo eurial t erminé su na-
rración, se levantó , descolgó de una per-
cha su sombrero y su rendigot, y después , 
sin deeir palabra, se marchó lentamente; 
el caballero de los botones de mosaico es-
taba dormido, y ios demás se disponían 
á hacer lo mismo; Mi-. Piekwick se retiró 
stn ser notado, pagó su gasto, lo mismo 
que el de Sam, y los dos se alejaron de 
C A P I T U L O X X I t 
Mr. Pickwirk se traslada á Ipswick, j en-
cuentra una aventura romántica en la 
persona de una dama de cierta 
edad. 
— ¿ E s t e es el equipaje de tu amo, Sam-
m y ? — p r e g u n t ó Mr. Weller el mayor á su 
afectuoso hijo cuando éste entraba con un 
saco de viaje y un pequeño g a b á n en el 
patio del hotel de E l Toro, en Whittc-
C ha peí. 
— E n seguida viene—dijo S a m — ; aquí 
está. 
— Y en efecto, Mr. Piekwick bajaba de 
su cabriolet y entraba en el patio, mien-
tras Mr. Weller pronunciaba aquellas pa-
labras. 
—¡ Magnífica mañana !—dijo éste al fi-
lósofo. 
— M u y bella, es v e r d a d — r e s p o n d i ó éste, 
— M u y bella, es v e r d a d — r e p i t i ó un 
hombre adornado con cabellos rojos, de 
nariz puntiaguda, de anteojos azules, y 
que había bajado de otro cabriolet al 
mismo tiempo que Mr, Piekwick—. ¿Vais 
á [jpswick, caba l l ero?—preguntó nuestro 
héroe, 
— S í , señor. 
— ¡ E x t r a ñ a coincidencia ! Y o también 
voy allá. 
Mr. Piekwick le saludó, 
— V a i s fuera? 
— S í , señor. 
— I JCHo* de Dios, qué ra re>:.i! Yo v w 
f-rtem TJrmmrn. 
A l pronunciar estas palabras en tono 
misterioso é importante, el hombre de los ¡ 
cabellos rojos se puso á sonreír con la mis- j 
ma complacencia que si hubiera hecho uno 
de los descubrimientos más extraños de i 
que es capaz la sagacidad humana. 
—Caballero—dijo Mr. Piekwick—, ten- j 
go mucho gusto en teneros por compa-
ñero de viaje. 
¡ A h ! — c o n t e s t ó el recién venido, que 
tenía hábito de sacudir la cabeza como un 
pájaro á cada palabra—, ¡ A h ! E s bueno 
para los dos la compañía ; la compañía . . , 
y a sabéis , es una cosa muy diferente de 
la soledad, ¿no es eso? 
— E s o es una verdad innegable—dijo 
Sam mezclándose en la conversación con 
una amable sonrisa. 
— ¡ X h !—dijo el hombre de los cabellos 
rojos mirando á Sam de arriba abajo—, 
¿ E l señor es uno de vuestros amigos ? 
—No, señor—respondió Mr, Piekwick 
en voz b a j a — ; es mi criado, pero sueio 
permitirle algunas libertades, porque, en-
tre nosotros, tengo orgullo en que sea tan 
original. 
— ¡ Ah!—di jo el hombre de los cabellos 
rojos—. Eso va en gustos; yo no gusto 
de lo original: no me llama la atención 
ni veo la necesidad de semejante cosa, 
¿Cómo os llamáis, caballero? 
— H e aquí mi tarje ta—respondió mí.s-
ter Piekwick. muy divertido por lo brus-
co de la pregunta y por las singulares 
maneras del desconocido. 
—¡ A h !—dijo el hombre de los cabellos 
rojos poniendo la tarjeta « • su carte-
r a — , ¿ P i e k w i c k ? Muy bien- á mí me gus-
â saber el nombre de las personas; es 
cosa muy ú t i l ; he aquí mi tarjeta: Mag-
nus, como veis, caballero, Magaue es mi 
nombre; es un nombre muy bonito, ¿no 
es verdad? 
— M u y bonito, s í—rep l i có Mr, Piek-
wick sin poder contener una sonrisa, 
— S í , y a lo veo; hay otro nombre muy 
bonito delante del apellido: permitidme, 
caballero; inclinando la carta un poco de 
este modo, el nombre se ve.. . mirad: Pe-
ter Magnus; suena bien, caballero. 
— M u y bien. 
—Curiosa es la coincidencia de estas ini-
ciales, como veis; P. M, Post merklien: 
en las esquelas que dirijo á mis amigos 
ínt imos firmo algunas veces: Dcspuc* de 
medM din. Piso divierte mucho á mis ami-
gos, Mr, Piekwick, 
— E n efecto, creo que eso debe procu-
rarles la más viva sat i s facc ión—repl iqo 
M. Piekwick, que envidiaba la facilidad 
con que se d iver t ían los amigos de míster 
Magnus. 
C n mozo de cuadra vino á interrumpir 
la conversación, 
—Caballero—le dijo—, el coche está 
pronto, 
— ¿ E s t á dentro todo mi equipaje?— 
preguntó M. Magnus? 
—Todo está bien puesto, 
— ¿ E l saco rojo está dentro? 
—Todo está bien. 
— ¿ Y el saco rayado? 
— E n el arca de la delantera, caballero. 
— ¿ Y el paquete de papel gris? 
— E n el asiento. 
—¿Y' la sombrerera ? 
—Todo está dentro, caballero. 
—¿ Ahora queréis subir ? — p r e g u n t ó 
Mr. Piekwick. 
—Excusadme — contestó M. Magnus, 
permaneciendo inmóvi l sobre, la rueda—; 
excusadme, M. Piekwick, no puedo subir 
en este estado de incertidumbre; de las 
maneras de este hombre infiero que la 
sombrerera no está dentro. 
No habiendo podido el mozo de cuadra 
con las más solemnes protestas conven-
cer á M. l íu^anc . n . é preciso, para satis-
facerle, sacar de las más profundas cavi-
dades del arca la sombrerera de car tón; 
pero cuando M. Magnus se tranqui l izó en 
lo tocante á su sombrero, s int ió infalibles 
presentimientos, primero, de que el saco 
rojo se había perdido; segundo, de que 
el saco rayado había sido robado, y des-
pués , de que el paquete gris se había 
descompuesto ¡ al fin, después de haber re-
cibido demostraciones oculares del poco 
fundamento de sus sospechas, consint ió 
en subir á la imperial del coche, declaran-
do que su espír i tu estaba aliviado de toda 
inquietud y que se encontraba ya tran-
quilo y feliz. 
— T e n é i s los nervios muy susceptibles 
—dijo Sam. mirando á M. Magnus mien-
tras subía al coche. 
— S í ; soy muy susceptible para las pe-
queñas cosas: pero heme aquí ya tranqui-
lizado y en caima ya. 
—Bien , gracias á Dios; Sammy, ayuda 
á tu amo á subir; la otra pierna, caballe-
ro ; eso es; dadme la mano. Vamos, ¡ arr i -
ba! E r a i s más liviano cuando es t ibá i s 
mamando. 
— E s muy probable, M. Weller—res-
pondió M. Piekwick con buen humor. 
Cuando hubo tomado asiento junto al 
corpulento cochero, éste c o n t i n u ó : 
— E n c a r á m a t e , Sammy; cuidado con 
las cabezas al pasar el arco. 
E l coche empezó á andar i través de 
AVhite-Chapel, con gran admiración d é 
todo el populacho de aquel barrio, que na 
es desierto. 
— E s t a vecindad no es muy bonita—di, 
jo Sara, con el movimiento de sombrere 
que acompañaba siempre su entrada en 
conversación con su amo. 
— E s verdad, S a m — r e p l i c ó M, Pick. 
wick examinando las calles sucias y llenas 
de escombros por donde iba pasando H 
coche, 
M, Weller, con su conversación anima-
da y picante, entretuvo los ocios del via-
je ; los motivos de conversación no falta, 
han, y cuando por casualidad parecía dis-
minuir momentáneamente la locuacidad 
del cochero, M. Peter Magnus llenaba 
abundantemente el intervalo con observa, 
dones sobre la historia personal de sui 
compañeros de viaje y con la ansiedad que 
expresaba á cada parada, temiendo por la 
seguridad y bienestar de los dos sacos, de 
la sombrerera de cartón y el paquete d i 
papel gris. 
A la izquierda, en la gran calle de Ipi* 
w i e k , á poca distancia del Ayuntamiento, 
sé encuentra la posada conocida con ei 
nombre de E l gran caballo blanco; enci-
ma de la puerta principal se ve una gran 
estatua de piedra, que representa un ani-
mal lampante, con una cola y una cr i í 
que tiotan al viento, y que se parece poce 
más ó menos á un caballo; la posada díi 
E l gran cubaUo blanco es famosa en b v 
comarca por su talle gigantesco; jamái 
bajo n i n g ú n techo se ha visto tal lab« 
rinto de corredores, de habitaciones h& 
medas y obscuras, en fin, tan gran n ¿ 
{Se c m t m m i , \ . 
